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Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, tipo aplicada y diseño cuasi 
experimental, en estudiantes de nivel primaria en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Abancay, Apurímac; la muestra estaba conformado por 92 estudiantes, con 43 
estudiantes en el grupo experimental y 49 estudiantes en el grupo de control. Se concluyó 
que los resultados obtenidos en la evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes en 
el postest permiten concluir que se acepta la hipótesis de que las estrategias de enseñanza 
mediante tradiciones orales tienen efecto significativo en el aprendizaje de los estudiantes 
de nivel primaria en las instituciones educativas públicas del distrito de Abancay, 
Apurímac. 







An investigation of quantitative approach, applied type and quasi-experimental 
design, was carried out in students of primary level in public educational institutions of the 
district of Abancay, Apurímac; the sample consisted of 92 students, with 43 students in the 
experimental group and 49 students in the control group. It was concluded that the results 
obtained in the evaluation of knowledge, skills and attitudes in the posttest allow us to 
conclude that we accept the hypothesis that teaching strategies through oral traditions have 
a significant effect on the learning of elementary school students in public educational 
institutions of Abancay district, Apurímac. 







De acuerdo con el Ministerio de Educación (2013, p. 10) la educación intercultural 
busca promover en el resto de la población peruana el interés y deseo de aprender una 
lengua originaria de nuestro país no solo como un elemento simbólico de identidad 
nacional, sino porque muchas de estas lenguas originarias pueden y deben alcanzar un 
desarrollo que les permita ampliar su uso a distintos ámbitos del quehacer académico, 
laboral y cultural nacional. Asimismo, se enfatizó que, si bien esto no constituye aún una 
demanda nacional, recientemente se ha empezado a escuchar en algunos sectores no 
indígenas, incluso en colegios privados, el deseo de que los estudiantes de ciertos grados 
aprendan el quechua u otra lengua originaria, según el predominio que tienen en cada 
región, como una segunda lengua, o por lo menos como una asignatura básica. 
Por otra parte, la Resolución Directoral N° 176-2005-ED. (2005) señaló que la 
interculturalidad es un principio rector de todo el sistema educativo, y se promueve la 
Educación Intercultural (EI) para todos, y la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) para la 
población que tiene una lengua originaria como primera o como segunda lengua. El 
desarrollo de la interculturalidad para todos es una tarea que le corresponde a todo el 
Ministerio de Educación. 
A los problemas mencionados debemos agregar, que la enseñanza del quechua oral 
como lengua, parte de la necesidad de encontrar y hacer uso de las estrategias adecuadas 
que nos ayuden a cumplir con este fin, para ello se cuenta, entre otros aspectos, a los 
juegos lingüísticos a través del enfoque comunicativo textual, que son amenos y los niños 




Es necesario acotar que nos enfrentamos a situaciones de frentes culturales 
históricamente diferenciados e ideológicamente incompatibles, con defensores y 
detractores en todos los casos. Asimismo, los docentes de las instituciones educativas 
tampoco tienen iniciativas en implementar estrategias de enseñanza del quechua porque, 
no dominan el idioma quechua en su lectura y escritura, mostrando desconocimiento sobre 
temas en Educación Intercultural Bilingüe, lo que va unido a la poca difusión de 
estrategias y experiencias para la enseñanza del quechua en zonas urbanas y en muchos 
casos falta de identidad cultural con lo andino.  
Por otra parte, los padres y la población de su entorno, en su mayoría sólo utilizan 
el quechua entre adultos como medio de comunicación e interacción social local y a pesar 
que tienen dominio en el habla, no se comunican con sus hijos en este idioma porque, los 
niños(as) en su proceso de adquisición del quechua, sufren muchas veces insultos, 
apelativos y burlas, lo que ocasiona el rechazo o negativa a la práctica, considerándola 
como lengua discriminada. 
La presente tesis se ha organizado en cinco capítulos; además se cuenta con 
secciones como la introducción, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y el 
apéndice. En el capítulo I se presenta el Planteamiento del problema, la Formulación del 
Problema general y de los Problemas específicos, incluyéndose la importancia y alcance de 
la investigación, en términos de su aplicación teórico-práctica y de su aporte a la solución 
de los problemas concretos, indicándose también las limitaciones de la investigación. En el 
capítulo II del Marco teórico, se incluyen los antecedentes de la investigación, el desarrollo 
de las bases teóricas de los temas y la definición de los términos básicos.  
En el capítulo III se presentan las Hipótesis y Variables, precisándose la Hipótesis 




operacionalización. En el capítulo IV se desarrolla la Metodología de la investigación, 
presentándose el enfoque, el tipo y el diseño y su correspondiente esquema, así como la 
población y la muestra, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, asimismo se establece el tratamiento estadístico y el procedimiento seguido 
en la investigación. El capítulo V está referido a los resultados, se precisan el proceso de 
selección y validación de los instrumentos de investigación aplicados, se presentan y 
analizan los resultados, culminándose con la discusión de resultados a la luz de las teorías 
y los antecedentes. 
Como parte importante del informe y en función de la discusión de los resultados, 
se procede a la elaboración de las conclusiones. Finalmente, considerando las experiencias 
de la investigación, se formulan las recomendaciones del caso para futuras investigaciones. 
Se complementa el informe con las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación 
para la consulta metodológica y estadística y en la construcción del marco teórico, 
compilando, en los apéndices, la matriz de consistencia, los instrumentos aplicados en la 






Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
Para el aprendizaje en las aulas escolares, se han aplicado diversas estrategias que, 
en el proceso histórico de la pedagogía, se han determinado como teorías de aprendizaje 
gestalt, conductista, cognoscitivista, socio crítica, etc. Estas teorías constituyen el bagaje 
cultural de los educadores en todo el orbe, permitiendo situaciones especiales que se 
contempla en el quehacer diario de los estudiantes. En la actualidad, contemplamos 
contextos de violencia, egoísmo, convivencia problemática por razones de intolerancia, a 
pesar del avance tecnológico acelerado, especialmente en comunicaciones.  
Cuando nos referimos a la interculturalidad, la situación es todavía más compleja, 
porque nos enfrentamos a situaciones de frentes culturales históricamente diferenciados e 
ideológicamente incompatibles, con defensores y detractores en todos los casos.                                           
En el caso particular de la Institución Educativa Nº 54008 Divino Maestro de 
Abancay, Apurímac, podemos encontrar que los estudiantes no tienen dominio del 
quechua y algunos solo manejan a nivel de comprensión oral y no pueden ni quieren 
elaborar ideas, ni diálogos en quechua; además, revisando las fichas de matrícula se pudo 
observar que sólo existe un alumno que tiene como lengua materna el quechua, dicho 
alumno recién se integra a este grupo en el presente año, también hay dos estudiantes que 
tienen como segunda lengua el quechua, debido a que hablan poco, pero entienden la parte 
de la oralidad. 
Tampoco los docentes de la institución tienen iniciativas en implementar 




y escritura, hay mucho desconocimiento de trabajos en Educación Intercultural Bilingüe, 
poca difusión de estrategias y experiencias para la enseñanza del quechua en zonas urbanas 
y en muchos casos falta de identidad cultural con lo andino. Asimismo, sus padres y la 
población de su entorno, en su mayoría sólo utilizan el quechua entre adultos como medio 
de comunicación e interacción social local y a pesar que tienen dominio en el habla, no se  
comunican con sus hijos en este idioma porque, los niños(as) en su proceso de adquisición 
del quechua,  sufren muchas veces insultos, apelativos y burlas, el cual hace que exista 
rechazo o negativa a la práctica,  considerándola como lengua discriminada, haciendo que 
los padres rechacen la enseñanza del quechua por miedo a que sus hijos se queden como 
ellos, sin poder insertarse a la sociedad moderna. Este hecho conlleva a la pérdida de la 
identidad o extinción del idioma quechua en el medio, debido a que se está olvidando la 
cultura quechua sus saberes y no solamente la lengua.  
En esta misma orientación en nuestro medio existen políticas de enseñanza en 
quechua en el sector educación, sin embargo, aún hay desconocimiento y desinterés de las 
autoridades educativas; políticas dadas sólo en papel y no en la práctica, carencia de 
profesionales con preparación en EIB que puedan orientar y monitorear trabajos en la 
enseñanza del quechua. 
Más aún además de los aspectos señalados en los párrafos anteriores, es 
fundamental señalar que la negativa de la enseñanza y aprendizaje del idioma quechua 
radica en la discriminación a los que lo practican y no se da la funcionalidad generalizada 
del quechua en el contexto social, considerando al idioma como lengua sólo de los andinos. 
Esta situación ha generado que los docentes no manejen estrategias de la enseñanza del 
quechua, incluso de una deficiente comunicación de los estudiantes con sus padres y con el 
entorno social y local, como tal es eminente el peligro de extinción del idioma quechua 




niños bilingües funcionales, trabajando en la enseñanza del quechua desde la oralidad con 
el enfoque comunicativo textual. En consecuencia, el monolingüismo de los estudiantes de 
la Institución Educativa 54008 Divino Maestro de Abancay, Apurímac, crea la necesidad de 
dominio de dos lenguas. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
PG. ¿Cómo afectan las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de nivel primaria en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Abancay, Apurímac? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cómo afectan las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales la dimensión 
cognitiva del aprendizaje de los estudiantes de nivel primaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Abancay, Apurímac? 
PE2. ¿Cómo afectan las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales la dimensión 
procedimental del aprendizaje de los estudiantes de nivel primaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Abancay, Apurímac? 
PE3. ¿Cómo afectan las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales la dimensión 
afectiva del aprendizaje de los estudiantes de nivel primaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Abancay, Apurímac? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Evaluar el efecto de las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales sobre el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de nivel primaria en las instituciones 




1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Determinar el efecto de las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales 
sobre la dimensión cognitiva del aprendizaje significativo de los estudiantes de nivel 
primaria en las instituciones educativas públicas del distrito de Abancay, Apurímac. 
OE2. Determinar el efecto de las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales 
sobre la dimensión procedimental del aprendizaje significativo de los estudiantes de 
nivel primaria en las instituciones educativas públicas del distrito de Abancay, 
Apurímac. 
OE3. Determinar el efecto de las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales 
sobre la dimensión afectiva del aprendizaje significativo de los estudiantes de nivel 
primaria en las instituciones educativas públicas del distrito de Abancay, Apurímac. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Con la presente investigación se busca incentivar la preocupación de estudiantes y 
maestros del ámbito local hacia una mejora del aprendizaje significativo y asimismo, 
aprender a generar nuevas estrategias teórico-prácticas, vinculando las tradiciones orales 
que representa la suma del saber -codificado bajo forma oral- que una sociedad juzga 
esencial y que facilita la memorización, y a través de ella la difusión a las generaciones 
presentes y futuras, de conocimientos, usos y costumbres en temas tan diversos como 
historia, mitos y textos sagrados, técnicas, instituciones políticas, armonías musicales, 
ejercicios lingüísticos, códigos éticos y morales. 
Trabajar la enseñanza del quechua como segunda lengua en zonas urbanas, es 
centrar la atención en el cómo, es decir, en aspectos estratégicos y  metodológicos y que 
los  niños y niñas aprendan en la escuela, a hablar quechua, de tal forma que les permita 




quechua como L2  acción que debe partir del desarrollo del lenguaje oral, esto permitirá un 
posterior aprendizaje de la escritura de manera comprensiva y significativa.  
1.4.2 Alcances de la investigación 
Lo manifestado contribuirá en el aprendizaje significativo del quechua oral de los 
estudiantes, así como a que los docentes se comprometan en la enseñanza del quechua 
manejando estrategias adecuadas y pertinentes. 
El aprendizaje del quechua como segunda lengua en los estudiantes del Segundo y 
Cuarto grados de la IE. 54008 Divino Maestro de Abancay, tendría alcance socio 
pedagógico. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
La investigación se realizó en el ámbito de la región Apurímac, en el distrito de 
Abancay, con estudiantes de nivel primaria y donde se encuentra algunos niños y niñas que 
tienen el quechua como lengua materna. 
En este proceso sigue siendo difícil romper ciertos esquemas tradicionales sobre la 
enseñanza de una segunda lengua, como son la enseñanza secuencial y gradual de 
contenidos temáticos sugeridos por el profesor, el uso tradicional de un texto, clases 
expositivas acompañadas de ejercicios estructurales tradicionales como la repetición y 
memorización de palabras, evaluaciones cuantitativas, como las pruebas objetivas y otros, 
sumándose a éstos otras limitaciones que podrían presentarse como, el tiempo programado 








2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Terán (2006), en la tesis de maestría titulada La enseñanza de la lengua quechua en 
el Sistema Educativo Escolar del área urbana de Tiquipaya en la que se ha utilizado el 
tipo de investigación cualitativa etnográfica, trabajándose la enseñanza del quechua en el 
tercer ciclo de primaria en dos instituciones educativas de Tiquipaya, Cochabambas , 
durante 19 semanas  los sujetos de investigación fueron 21 estudiantes,  07 maestros de 
quechua, 09 maestros de especialidad, 02 Directores y 16 padres de familia: Las técnicas e 
instrumentos que se utilizó fueron las observaciones de clases, las entrevistas semi 
estructuradas, la utilización de cuadernos de campo, fotografías, la sistematización del 
trabajo se hizo en una computadora. Del cual se pudo extraer las siguientes conclusiones:  
 La enseñanza de la lengua quechua en la escuela no responde a las demandas de la 
población, debido a que los maestros deben enseñar con el enfoque comunicativo, 
priorizando la intención comunicativa, antes que la estructura formal de la lengua 
 El estatus social de la lengua antes que la escritura, haciendo que en la institución 
todos utilicen el quechua para comunicarse y que las paredes de la institución estén 
letradas en quechua, buscando la necesidad de usar la lengua y desarrollar una 
tradición gráfica comunicativa 
 La realidad multilingüe en las dos escuelas estudiadas, con el propósito de hacer que 




Cobo (2008), en la tesis titulada Una propuesta para el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de la escuela San José La Salle, de la ciudad de Guayaquil; para optar el 
título de Maestría en gerencia Educativa, por Universidad Andina Simón Bolívar, de 
Guayaquil llegó a las siguientes conclusiones: 
 La metodología utilizada en esta investigación nos ha permitido reformular 
constantemente nuestra hipótesis inicial.  
 La experiencia de enseñanza expositiva, en la escuela San José - La Salle, en la gran 
mayoría de docentes, se basa en la presentación de contenidos en forma oral, con 
escasas posibilidades de explicación alternativa, de retroalimentación y de 
interacción con los estudiantes, quienes suelen ser receptores pasivos de la 
información proporcionada, lo cual redunda en un aprendizaje superficial y una casi 
nula significatividad de los contenidos presentados.  
 La enseñanza expositiva sigue siendo un recurso ampliamente utilizado por los 
docentes del mundo entero, porque les permite enseñar grandes cantidades de 
conocimiento y porque constituye una estrategia necesaria para grupos numerosos de 
alumnos, con quienes las posibilidades de interacción se ven seriamente disminuidas. 
Por esta razón es importante influir deliberadamente en la estructura cognitiva para 
maximizar el aprendizaje y la retención de carácter significativo, lo cual requiere, 
indefectiblemente que los docentes les den significatividad a los contenidos de 
enseñanza aprendizaje.  
 La investigación realizada nos ha permitido determinar que la falta de seguimiento, 
retroalimentación y acompañamiento en las capacitaciones docentes ha influido en la 
no apropiación, de parte de los maestros, de las nuevas innovaciones educativas que 
ha pretendido implementar esta escuela.  Ello ha contribuido a que los docentes sigan 




que a la significatividad de los mismos; lo cual produce una insatisfacción, por parte 
de los estudiantes y padres de familia, porque los educandos no aprenden de manera 
significativa, es decir no relacionan las nuevas ideas que les transmiten sus docentes 
con las ideas de anclaje que ellos poseen.    
 Los docentes no han descubierto, en las capacitaciones que han recibido, la 
significatividad de los contenidos y a causa de ello, los transmiten de manera literal y 
mecánica.  
 La falta de una intencionalidad pedagógica clara en los directivos de la institución se 
manifiesta en la ausencia de acompañamiento adecuado de la labor docente. 
Zurita (2011), en la investigación titulada El enfoque cultural comunicativo y 
textual en la enseñanza del quechua como segunda lengua presentada en El Simposio 
2011 para la enseñanza y el Aprendizaje de Lenguas Indígenas de América Latina 
(STLILLA) del que se puede resumir lo siguiente: 
 En contextos multiculturales y plurilingües la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 
indígenas como segunda lengua en las urbes deberá coadyuvar al desarrollo de las 
relaciones interculturales en el marco del conocimiento, reconocimiento y aceptación 
de estas diferencias lingüísticas y culturales, que conlleven a la coexistencia más 
armónica y democrática entre todos los pueblos y sociedades que la conforman. 
 La propuesta de un modelo integrado para la enseñanza y aprendizaje del quechua 
pretende desarrollar una serie de actividades y sugerencias metodológicas 
enmarcadas con un enfoque comunicativo y textual en constante reflexión sobre la 
lengua y la cultura 
 Una estrategia muy efectiva para la sensibilización hacia la lengua y cultura quechua 




 A esta etapa motivadora, le sigue el desarrollo oral y escrito de la lengua en un 
proceso de transferencia de las habilidades lingüísticas del castellano al quechua a 
través de la lectura y producción de textos orales y escritos. Es un proceso en que se 
toma en cuenta la relación que existe entre lengua y cultura. 
 La expansión, difusión e importancia actual del quechua genera en los estudiantes, 
hablantes y no hablantes, una actitud favorable hacia esta lengua 
 Esta experiencia arroja la siguiente conclusión: 
 “Enseñar y aprender la lengua quechua como una lengua viva, presente en nuestro 
entorno, en nuestras vidas.” 
Estas propuestas son muy importantes para considerar en el presente trabajo que se 
realiza, sobre todo tratándose de sugerencias para zonas urbanas, y las estrategias y etapas 
de aprendizaje y enseñanza a realizar. Despertar el interés, agrado y afectividad por esta 
lengua y su cultura, desde un inicio, es determinante para el aprendizaje de ella. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Tapia (2002), en su tesis de maestría titulada Estrategias metodológicas de 
enseñanza y uso de lenguas en docentes de escuelas EBI en el distrito de Mañazo, Puno, 
cuya metodología utilizada fue la cualitativa, con enfoque etnográfico, con cinco docentes 
de dos Instituciones Educativas que realizan trabajos en Educación Intercultural Bilingüe, 
arribó a las conclusiones siguientes: 
 Que a profesores y padres de familia les falta mayor información sobre la EIB y que 
la enseñanza de las lenguas debería estar acompañada por la enseñanza de las 
culturas respectivas. 
 Los estudiantes de las escuelas observadas se expresan en las dos lenguas, alternando 




 Acerca de las estrategias metodológicas que los docentes utilizan existe una 
variedad, que lo clasificaron en estrategias comunes y particulares. Las estrategias 
comunes las subclasificaron en estrategias de inicio de las sesiones de clase, 
estrategias de desarrollo de las mismas y estrategias de cierre de las sesiones de clase 
Con relación a las estrategias particulares, consideraron que las estrategias no son 
comunes en todos los docentes, sino son estrategias que cada profesor utiliza en la 
enseñanza de determinada asignatura, además el uso de estrategias depende del tema 
a tratar y de los profesores. 
 En cuanto al conocimiento del quechua de los docentes de las dos escuelas 
observadas, manifiestan que son docentes bilingües, con conocimiento oral del 
quechua, sin embargo, no están familiarizados con la escritura y la lectura en su 
propia lengua materna. También se observó que los docentes no diferencian entre las 
metodologías de enseñanza de primera y segunda lengua. Asimismo, no manejan la 
normalización de la escritura quechua oficializada. 
La investigadora, señaló que el quechua debe enseñarse no sólo como primera 
lengua sino también como segunda lengua, además como objeto de enseñanza y 
aprendizaje en lo oral y en lo escrito, incluyendo el respeto y la valoración de la cultura. 
Conclusiones importantes para el trabajo que se está realizando desde la perspectiva de 
utilizar estrategias para coadyuvar dicho desarrollo. 
Cisneros y Gálvez (2010), en la investigación titulada Abriendo Caminos, Guía de 
Estrategias Metodológicas para la Educación Intercultural Bilingüe en contextos urbanos; 
que forma parte del Proyecto: “Desarrollo de las capacidades para una ciudadanía 
intercultural en contextos urbanos de escuelas públicas de Ayacucho”, cuya metodología 




Ayacucho, junto a un grupo de docentes, padres de familia y representantes de la 
municipalidad, nos es posible sintetizar las siguientes proposiciones:  
 El quechua asumido como posibilidad permite a las personas convivir entre 
diferentes, con derechos iguales  
 La formación docente debe ser dada desde una mirada intercultural, desde el diálogo, 
de saberes, de visiones de valoración, y que a la fecha existen maestros involucrados.  
 La sistematización de experiencias en el uso de estrategias para la incorporación y 
valoración de la lengua quechua en las escuelas de zonas urbanas.  
Este trabajo que se realizó bajo esta perspectiva tiene mucha relación con el trabajo 
del presente estudio debido a que sugiere conceptos, experiencias, ideas y estrategias para 
el trabajo en aula. 
Gómez (2013) realizó una tesis de maestría titulada El aprendizaje significativo y el 
desarrollo de capacidades comunicativas de textos narrativos, en la Universidad San 
Martín de Porras, planteándose el objetivo de determinar la relación entre el aprendizaje 
significativo y el desarrollo de las capacidades comunicativas de textos narrativos del 
tercer grado de Primaria del colegio San Francisco de Borja en el año 2013. En la 
investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 
 Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 
capacidades comunicativas de textos narrativos del tercer grado de Primaria del 
colegio San Francisco de Borja en el año 2013.  
 Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 
capacidades de expresión comunicativa de textos narrativos del tercer grado de 




 Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 
capacidades de comprensión comunicativa de textos narrativos del tercer grado de 
Primaria del colegio San Francisco de Borja en el año 2013.  
 Existe relación significativa y directa entre el aprendizaje significativo y las 
capacidades de pensamiento crítico comunicativo de textos narrativos del tercer 
grado de primaria del colegio San Francisco de Borja. 
Cueva (2016), en la tesis de maestría titulada Conservación de la tradición oral en 
el poblado de Jatanca, distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo – La 
Libertad, publicada por la Universidad Nacional de Trujillo, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 La Tradición oral forma parte de la cultura viva de Jatanca, que le otorga un sello 
distintivo específico a su población y que se resiste a desaparecer en un contexto de 
abandono del Estado, en medio de una sociedad violenta e inédita que trata de 
imponer sus señales de cambio, con complicidad de las instituciones educativas y del 
desinterés de la propia población. Se añade como factor que promueve la paulatina 
extinción de la tradición oral, el trabajo; es decir a la prioridad basada en la 
sobrevivencia y el bienestar material de la familia.  
 La influencia de la Televisión, la Radio, y los sistemas complementarios 
tecnológicos; el trabajo; la ausencia de políticas públicas que promuevan la 
conservación y difusión de la tradición oral; así como la débil proyección de las 
instituciones educativas en esta tarea, en ese orden, constituyen los factores centrales 
que fomentan la extinción paulatina de la tradición oral y la excesiva recreación de la 
cultura. Ello ha generado diversidad de prioridades, particularmente en los jóvenes, 




escollo para fortalecer la identidad de la población y el diseño de una estrategia 
coherente para su tratamiento.  
 Se ha podido verificar que hay una variedad de tradiciones que requieren 
recuperación, muchas de ellas ligadas al medio natural, a lugares cargados de energía 
por la presencia de espíritus y seres demoníacos, que no están registrados en ninguna 
publicación, así como hechos y circunstancias ligadas al comportamiento de los 
animales, que forma parte del diario conversar de los pobladores y que requiere un 
estudio de mayor profundidad. No se debe olvidar que la tradición oral es un factor 
fundamental para consolidar las relaciones sociales en la comunidad. Las que hemos 
recogido tienen como eje principal los relatos sobre espíritus, apariciones, 
compactaciones y brujería, los mismos que son compartidos y trasmitidos como 
parte de sus creencias y contados como anécdotas.  
 La Región como institución que gerencia el desarrollo de La Libertad, ni el gobierno 
local provincial de San Pedro Lloc, que se encarga de la promoción de la cultura de 
su ámbito, ni el propio Ministerio de Cultura, han demostrado interés por la 
promoción de la cultura y la conservación de la tradición oral en Jatanca, ni en los 
demás pueblos rurales de la provincia, elitizando su preocupación en los centros 
urbanos de sus ámbitos. La debilidad del aparato institucional el cual debería velar 
por nuestro patrimonio cultural contrariamente es un obstáculo. La falta de apoyo 
estatal adecuado y una excesiva burocracia no permiten salvaguardar las tradiciones 
orales de los pueblos, dejando sin protección legal parte de la riqueza cultural.  
 La promoción de la conservación y la difusión de la tradición oral, según lo 
demostrado y evaluado, no es una tarea que lo pueda cumplir aisladamente una sola 




involucrados, para proponer una gestión compartida, con el protagonismo de la 
población. Esa es la única manera de que ésta sea sostenible. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales 
2.2.1.1 Las tradiciones orales 
De acuerdo con Civallero (2007, citado por Cueva, 2016) la tradición oral: 
Es un fenómeno rico y complejo, que se convirtió en el medio más utilizado -a lo 
largo de los siglos- para transferir saberes y experiencias. Sus múltiples 
definiciones coinciden en señalar que representa la suma del saber -codificado bajo 
forma oral- que una sociedad juzga esencial y que, por ende, retiene y reproduce a 
fin de facilitar la memorización, y a través de ella la difusión a las generaciones 
presentes y futuras. La información transmitida incluye conocimientos, usos y 
costumbres en temas tan diversos como historia, mitos y textos sagrados, técnicas, 
instituciones políticas, armonías musicales, ejercicios lingüísticos, códigos éticos y 
morales (p. 48). 
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 32ª reunión, celebrada en París del 29 de 
septiembre al 17 de octubre de 2003, definió como “patrimonio cultural inmaterial” los 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 




y la creatividad humana. A los efectos de la Convención, se tendrá en cuenta únicamente el 
patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, 
grupos e individuos y de desarrollo sostenible (UNESCO, 2003). 
El “patrimonio cultural inmaterial”, se manifiesta en particular en el ámbito de las 
tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 
inmaterial. 
En el caso del distrito de Abancay, las tradiciones y expresiones orales, se han 
producido en quechua, lengua que debe constituirse en lengua materna, aunque para 
algunos expertos es considerado como segunda lengua. 
2.2.1.2 Importancia de las estrategias de enseñanza del quechua 
En nuestra patria, a raíz de las políticas inclusivas y educativas dadas y puestas en 
marcha en estos últimos años, y sobre todo la implementación de la Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB) en el sistema educativo en la última Reforma Educativa ha 
generado la presencia más contundente de las lenguas indígenas en los procesos educativos 
en las aulas bilingües de las comunidades rurales como primera lengua. Pero a su vez 
también, ha ido abriendo espacios para la presencia de estas lenguas en contextos urbanos 
como segunda lengua. Los que, sin embargo, no obstante, están todavía lejos de responder 
a la propuesta educativa enmarcada en el bilingüismo y la interculturalidad, hay una 
ventana que se abre a esta posibilidad. También hay posibilidad de una revalorización y 
difusión de estas lenguas, en estos contextos, que los hablantes de lenguas indígenas no 
podemos desestimar.  
Frente a la enseñanza tradicional del quechua, centrada en la gramática estructural, 




y construcción de oraciones, situación en la que el estudiante muy difícilmente utilizará la 
lengua para la comunicación, se plantea la siguiente propuesta: De la misma manera como 
se viene trabajando en castellano surge la propuesta de un modelo integrado para la 
enseñanza y aprendizaje del quechua que pretende desarrollar una serie de actividades y 
sugerencias metodológicas enmarcadas, con un enfoque comunicativo y textual en 
constante reflexión sobre la lengua y la cultura. Ésta metodología a su vez asume que la 
comunicación sea la función principal de toda lengua y el medio de expresión de 
pensamientos, sentimientos, conocimientos y valores. Es decir, la enseñanza de la lengua 
quechua implicará también la enseñanza de su cultura. Se plantea, el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas en esta lengua primero y luego escrito. Por otra parte, esta 
propuesta toma en cuenta una serie de consideraciones lingüísticas y pedagógicas que 
incluyen el desarrollo de las competencias orales como la base para el aprendizaje del 
lenguaje escrito; la creación de situaciones de comunicación auténticas para favorecer los 
aprendizajes significativos; el trabajo colaborativo; la cultura de aula; y otras 
consideraciones a ser trabajadas.  
2.2.1.3 Conocimiento de estrategias de enseñanza del quechua oral 
En el caso de los niños, la meta de la enseñanza del quechua en la escuela primaria 
debiera ser ampliar y profundizar la capacidad comunicativa de los alumnos en una 
segunda lengua. No se debe olvidar que el proceso de aprendizaje de la segunda lengua 
cuanto más temprano es mejor, de manera que los niños necesitan contextos que les 
permitan seguir el proceso de desarrollo de su competencia comunicativa. 
Lamentablemente, muchas veces, en la actualidad el maestro anula este proceso ya que los 
nuevos contextos brindados por la escuela son incongruentes, de allí la necesidad de crear 
espacios y condiciones para este aprendizaje, además, la concepción de la enseñanza debe 




predominantemente oral que tiene que competir por espacios de uso en un contexto muy 
adverso. Puesto que la situación sociolingüística es muy adversa al desarrollo extraescolar 
del quechua debido a que su espacio se reduce continuamente por la expansión del 
español, gran parte de la responsabilidad por el desarrollo del quechua en los niños recae 
en la escuela.  
Por ello se sostiene que los planes de enseñanza para los educandos monolingües 
de habla hispana, deberían también incorporar el aprendizaje y utilización de un idioma 
andino originario como lo es el quechua. La oferta educativa se vería enriquecida 
ofreciendo a los niños de habla hispana, una auténtica opción intercultural: aprender la 
lengua de sus ancestros. 
Establecer la enseñanza del quechua responde a consideraciones varias, algunas ya 
han sido mencionadas como el derecho al reconocimiento de la lengua y la cultura propia, 
pero también existen consideraciones de origen psicológico, pedagógico y social: el 
proceso de aprendizaje debe partir de lo conocido y atender a las estrategias con las que 
está familiarizado el educando (saberes culturales previos). El respeto que el docente debe 
tener por el bagaje cultural que el niño trae de su hogar. Por otro lado, es necesario 
propiciar el desarrollo de los educandos en su medio, es decir su arraigo, logrando el 
máximo provecho del mismo. Cuando todos comprendamos la realidad de marginación y 
auto negación que experimentan quienes no hablan la lengua ‘oficial’, seguramente 
aprenderemos a vivir en solidaridad y sin discriminación y sabremos que distinto, no es 
igual a delincuente y que la diversidad no hace más que enriquecernos.  
La enseñanza del quechua oral como lengua, parte de la necesidad de encontrar y 
hacer uso de las estrategias adecuadas y nos ayuden a cumplir con este fin, para ello se 




A. El enfoque comunicativo textual 
La propuesta de un modelo integrado para la enseñanza y aprendizaje del quechua 
como segunda lengua a estudiantes de una institución educativa localizada en zona urbana, 
pretende desarrollar una serie de actividades y sugerencias metodológicas enmarcadas con 
un enfoque comunicativo y textual en constante reflexión sobre la lengua y la cultura. Esta 
metodología asume que la comunicación sea la función principal de toda lengua y el medio 
de expresión de pensamientos, sentimientos, conocimientos y valores. Es decir, la 
enseñanza de la lengua quechua implicará también la enseñanza de su cultura. Se plantea 
también, el desarrollo de las habilidades lingüísticas en esta lengua a través de la lectura y 
producción de textos orales y escritos. Por otra parte, esta propuesta toma en cuenta una 
serie de consideraciones lingüísticas y pedagógicas que incluyen el desarrollo de las 
competencias orales como la base para el aprendizaje del lenguaje escrito; la creación de 
situaciones de comunicación auténticas para favorecer los aprendizajes significativos; el 
trabajo colaborativo; la cultura de aula; y otras consideraciones a ser descritas 
posteriormente 
B. Juegos lingüísticos en la enseñanza del quechua  
Debido a que la enseñanza del quechua en su primera etapa será de forma oral se ha 
visto por conveniente utilizar esta estrategia, ya que responde a situaciones reales de 
comunicación y que a todo estudiante le agrada; aquí también encontramos definiendo lo  
que son los juegos lingüísticos a Cisneros y Gálvez (2010) que dijeron que son aquellos 
juegos verbales- tradicionales o creados por los niños- como cantos, rimas, trabalenguas, 
fórmulas de juegos o simplemente juegos de palabras que riman con sonidos iniciales 
semejantes, u otras características determinadas. Todo ello enfatiza la función lúdica y 




la importancia de incorporar en la enseñanza los juegos verbales debido a que de acuerdo a 
su análisis este aspecto no se toma en cuenta al momento de trabajar la lengua escrita sea 
este en quechua o en castellano, y consecuentemente se margina estas estrategias debido a 
que como dicen no desarrollan capacidades cognitivas, pero propone que, en materia de 
interculturalidad, no solo se trata de indagar si la escuela emplea el quechua y el castellano 
como lenguas escritas o si incorpora en su diseño prácticas verbales de la comunidad, sino 
también de analizar el modo en que esto se hace y las dinámicas de poder involucradas. 
Como también En Towards a tipology of ludlings or play-languages’, Laycock (1972) 
“Propuso el término ludling (contracción de las palabras latinas ludus ‘juego’ y lingua 
‘lengua’) para referirse a las modificaciones formalmente sistemáticas que en diversas 
lenguas del mundo los hablantes utilizan para cifrar mensajes lingüísticos”. Añade además 
que “La lengua materna que habla la comunidad lingüística en cuyo interior se usa el 
juego. El procedimiento general empieza: tomando como base las cadenas segmentales de 
una lengua natural y sobre ellas se aplica algún tipo de modificación formal para crear las 
cadenas segmentales de un sistema derivado, el juego lingüístico” 
De todo lo planteado se extrae que los juegos lingüísticos son formas verbales muy 
amenas y agradables para los estudiantes y que favorecen como estrategia en la enseñanza 
del quechua en este caso, Aclarando que estos conceptos se irán clarificando con la 
aplicación en la práctica. 
En cuanto a la Importancia de estos juegos lingüísticos también diversos autores 
coinciden en afirmar su gran valor y aplicabilidad en la práctica sea este en los diferentes 
niveles de enseñanza como en los diferentes grados de estudio, es así que, estos juegos 
permiten desarrollar la conciencia lingüística y sus competencias de lenguaje en un 
contexto lúdico que los divierte y entretiene. También permite desarrollar un lenguaje 




oral y estimulan el desarrollo de la memoria. Al mismo tiempo estos juegos desarrollan en 
los estudiantes el interés por la búsqueda de información bibliográfica, los niños y niñas 
buscan organizar mejor sus ideas y sentimiento para expresarlos de manera espontánea y 
sin miedo en un ambiente que acoge sus expresiones. Los Juegos Lingüísticos como una 
de las estrategias utilizadas para favorecer la comprensión lectora y la producción de la 
escritura en los niños/as en los primeros años de educación formal, presentan grandes 
beneficios para quien los trabaje, ya que los párvulos van adquiriendo poco a poco un 
mayor dominio de los códigos lingüísticos, lo que permite que puedan dominar de forma 
sutil y efectiva los diferentes componentes de la lengua y sus distintos registros. Al ser el 
lenguaje el medio más poderoso que existe para conocer e interactuar con el entorno, debe 
ser trabajado de una forma constante y rigurosa, ya que existe una gran necesidad de 
dominar las diferentes formas de comunicación que poseen los niños/as al insertarse en 
sociedad como seres alfabetizados. Cuando los docentes trabajan utilizando esta estrategia 
benefician la memoria, la mayor fluidez en la expresión oral, el vocabulario, su desarrollo 
cognitivo y directamente la enseñanza de distintas palabras que poseen una complejidad 
semántica, enseñando las que generen problemas en relación a la adquisición, además 
desarrollan la competencia fraseológica de los niños/as en edad preescolar, produciendo 
una mejor base para la adquisición de conceptos más complejos, por último y no menos 
importantes acercan a los infantes a la lengua que se usa en su medio más cercano, 
facilitando su interacción con otras personas pertenecientes a la comunidad. Lo destacable 
de los Juegos Lingüísticos es que gracias a su utilización los niños/as pueden desarrollar 
además de una consciencia fonológica, habilidades tales como el conocimiento de sus 
propias capacidades individuales y colectivas, además de una toma de consciencia del 




insertarse de forma exitosa en la sociedad, pudiendo comprender el código lingüístico con 
sus distintas intensiones comunicativas.  
En relación a las actividades planificadas para el trabajo con niños y niñas, implica 
trabajar con juegos lingüísticos, y que poco a poco adquieren vocabulario, desarrollan su 
memoria y consciencia fonológica, la cual es muy importante para su desarrollo en la 
comprensión del código lingüístico en distintas facetas. Las cuales se pueden resumir en 
las siguientes: 
 Desarrollan la expresión oral del quechua  
 Comprenden el sentido de lo que escuchan y los sonidos de la nueva lengua 
 Desarrollan su creatividad al platicar en la nueva lengua 
 Desarrollan la pronunciación correcta de manera paulatina y discriminativa  
 Discriminan los sonidos de la palabra, contrastando con su lengua materna  
 Interactúan con sus compañeros. 
Como características de los juegos lingüísticos todos los autores que han tratado 
estos temas coinciden en afirmar que son amenos, porque los niños no se cansan, al 
contrario, divirtiéndose aprenden. Generalmente son cortos de fácil aprendizaje. 
Los elementos son abundantes, pero en el presente trabajo se desarrollará solo las 
canciones, las rimas, adivinanzas y trabalenguas.  
i) Canciones como estrategia para desarrollar el bilingüismo 
Las canciones como estrategia para la enseñanza del quechua a los estudiantes, 
sugieren diversos autores, que son textos que nacieron para cristalizar los sentimientos de 
armonía y belleza de los sonidos. Con las canciones se pueden decir las cosas que ocurren 
en el momento de manera delicada, con picardía, con gracia, haciendo que las canciones 




traducen la emoción sentida.  Otros autores lo consideran como el producto de un trabajo 
que combina tanto música o melodía con letras y sonidos a ser emitidos por un cantante. A 
diferencia de muchas otras piezas musicales, aquello que define quizás con mayor firmeza 
a la canción, es el hecho de que sea diseñada para ser interpretada vocalmente por un 
cantante. La versatilidad de las canciones es lo que permite adaptarlas a uno o varios 
cantantes, a diferentes estilos musicales, a diversos instrumentos y a diferentes ritmos. 
La importancia pedagógica de las canciones la podemos resumir en lo siguiente: 
 Desarrollan el sentido rítmico de los que lo escuchan y de los que cantan 
 Facilitan la habilidad de discriminación de la melodía y ritmo, en fin, auditiva de los 
sonidos de la nueva lengua  
 Estimulan la participación activa en actividades que les llena de gozo 
 A través de ellas se logra la atención y concentración de los niños  
 Desarrollan las habilidades estéticas y artísticas de los niños 
 Desarrollan la sensibilidad y la creatividad 
 Estimulan el desarrollo de la audición de los niños 
 Crea espacios de convivencia y armonía, así como actitudes sociales positivas hacia 
el uso de la lengua quechua. 
De las características podemos señalar que las canciones en quechua son 
eminentemente populares, sentimentales y satíricas. Son populares porque cantan la 
vivencia del pueblo de sus costumbre y actividades cotidianas; son sentimentales porque el 
hombre andino es muy sensible a querer u odiar y a través de las canciones expresan los 
sentimientos que le agobia como una forma de escape a aquello que sienten, y finalmente 
son satíricas porque muy bien sintonizan con la situación socio emocional del estudiante 




Como podemos ver las canciones se dividen en versos y estrofas. En el caso de los 
huaynos y algunas canciones autóctonas se incluyen el verso. Por lo que es necesario 
incluir este aspecto en la estructura del texto de las canciones dependiendo de qué tipo de 
canción sea.  
De lo dicho, esta estrategia es de mucha utilidad en la enseñanza del quechua como 
segunda lengua, los que se desarrollarán incorporando algunas estrategias y 
procedimientos específicos, adecuándolos al momento y la situación correspondiente  
ii) Rimas para el desarrollo del aparato fonador y mejora de la dicción del 
quechua   
Otra estrategia interesante es las rimas que sirven para mejorar la dicción del 
quechua y de esta manera estimular el desarrollo del aparato fonador, para ello se 
conceptúa como textos breves de estrofas y versos que tienen una terminación parecida, y 
sirven para hacerles dormir a los pequeños, así como para actividades como elemento 
lúdico y como recurso didáctico. Otros estudiosos lo definen como la repetición de sonidos 
desde la última vocal acentuada de cada verso. 
La rima se considera un importante elemento que le da ritmo a un poema. La 
importancia de este tipo de texto radica en que:  
 Despierta en los estudiantes el goce por la belleza de la palabra 
 Enriquece el mundo sonoro de los niños al tener ritmo y armonía. 
 Desarrolla la sensibilidad y la imaginación creativa de los niños  
 Amplían el lenguaje de la segunda lengua en este caso del quechua  
  A los niños los transporta fuera del aula a través de la fantasía. 




Al analizar las características de este tipo de texto, se encuentra que, en su 
estructura no es tan precisa, puede disponerse en estrofas, como habitualmente se ve, en el 
orden que se les da a los versos en las canciones o poemas. Los motivos y formas de 
escribir una rima pueden ser muchos. Contar una historia, crear un poema, escribir una 
canción, etc. En esto el ingenio es importante para hacer coincidir como ya se dijo, los 
sonidos al final de cada palabra de una oración. 
iii) Familiarización con el quechua a través de las adivinanzas 
Al recurrir a textos sobre el concepto que se le puede dar a la adivinanza varios 
autores coinciden en señalar que las adivinanzas son formas orales locales de crear y 
transmitir conocimiento en la comunidad. Aunque carecen de un registro escrito, las 
adivinanzas, constituyen todo un sistema de aprendizaje de abundantes posibilidades para 
los estudiantes. Este recurso pedagógico es muy interesante y adecuado para lograr la 
familiarización de los estudiantes con el quechua, por lo que se hace necesario el uso 
correspondiente en el trabajo en aula con los niños tratando de extraer todo su potencial 
pedagógico en la enseñanza. 
La importancia de la adivinanza radica en que, en el contexto social y cultural, 
tanto de la docente, como de los niños y comunidad es abundante. Es así que todo maestro 
de la zona sabe que los watuchis o adivinanzas constituyen un aspecto cultural importante 
de la comunidad, y tal es la razón por la que tratan de usarlas en la escuela. Todos los 
miembros de la comunidad saben decir adivinanzas y, aun cuando algunas de las viejas 
formas desaparecen, otras nuevas son creadas por niños y adultos. Este tipo de juego 
verbal muestra las concepciones de las personas de la localidad en cuanto a las relaciones 
semánticas de su mundo. Los elementos materiales y no materiales de la cultura. En 




en términos de otro, y con las comparaciones, que a veces tienen un doble sentido. Como 
alguna vez dijera un campesino “todo lo que usted ve, aquí tiene su adivinanza”. También, 
se puede decir que las adivinanzas “abren” el acto pedagógico como actividades de 
“calentamiento”.  
Las adivinanzas presentan características eminentemente pícaras y graciosas; 
también se extrae que la práctica de las adivinanzas sigue un patrón específico, por el cual 
quien la dice anuncia su intención de hacerlo (imallampas haykallampas: algo así como 
“adivina adivinador”) y el oyente anuncia su disposición a escuchar (asa asa: “sí 
adivinamos”). En esta zona, la mayoría son afirmaciones que funcionan como metáforas 
de algo distinto, que si se desconoce la cultura local, será imposible dar con la respuesta. 
Hacer una clasificación de las adivinanzas es difícil, pero intentamos decir que se 
clasifican como “iguales”, “similares” o “diferentes”, y se construyen categorías de objetos 
que de algún modo están siempre interrelacionados. 
Para operativizar esta estrategia muy interesante se debe hacer una compilación, así 
como libritos, jugando con tarjetas y otros, adaptar secuencias metodológicas para la 
enseñanza del quechua. 
iv) Trabalenguas   para corregir las dificultades en la pronunciación 
Este juego lingüístico pertenece a la literatura oral y popular, son parte del folclor 
del pueblo, oraciones o textos breves, en cualquier idioma, creados para que su 
pronunciación en voz alta sea de difícil articulación. Con frecuencia son usados como 
ejercicio para desarrollar una dicción ágil y expedita. 
En el aprendizaje de la segunda lengua, dada su importancia, se hace ineludible su 
presencia, porque: 




 Mejoran la elocución  
 Facilitan el desarrollo del lenguaje de manera divertida  
 Estimulan el desarrollo de su capacidad auditiva 
 Refuerzan la fluidez en la lectura  
Las características de este tipo de texto presentan formas muy lúdicas de corregir 
las dificultades en la pronunciación porque desarrollan habilidades y destrezas en la 
pronunciación correcta de palabras. 
La importancia del trabajo con trabalenguas radica en graduar el nivel de dificultad, 
debido a que con algunas de las estructuras poéticas para hacer juegos lingüísticos hay que 
tener en cuenta el niño para el que se trabaja. Primero hay que hacer una división o 
clasificación de la estructura con sentido pedagógico o didáctico. 
Clasificación de trabalenguas: 
 Trabalenguas frase, se repite un sonido determinado a través de una frase.  
 Trabalenguas poesía, tiene una estructura poética que rima (3 o 4 versos máximo).  
 Trabalenguas canción, cualquier trabalenguas con estructura de éste y con música. 
Como se puede observar al utilizar los juegos lingüísticos como los que se han 
señalado, el docente tiene que tener en cuenta todos los aspectos señalados además de 
mucha entrega a desarrollarlo para lograr el cometido los cuales se informarán 
oportunamente. 
Para concluir es necesario recalcar un mayor respaldo de las propias familias y 
comunidades indígenas a esta propuesta, al lado de una mayor intervención de las 
organizaciones indígenas que las representan en el diseño e implementación de las 
propuestas de EIB. La formación sostenida de recursos humanos en EIB, a diversos 




calidad, tanto indígenas como no indígenas, que contribuyan al fortalecimiento de la base 
técnico-organizativa de implementación de esta propuesta. Bajo ese rubro se incluye 
también la formación inicial y continua de maestros y maestras. El refuerzo metodológico-
didáctico, destinado a enriquecer la propuesta con metodologías activas que promuevan el 
aprendizaje cooperativo. En tal tarea será menester trabajar más con los maestros y 
maestras de EIB para que reconozcan que tanto los padres de familia como los expertos de 
las comunidades en las que trabajan pueden también contribuir al fortalecimiento del 
modelo y complementar la tarea del docente, particularmente en aspectos relacionados con 
los saberes y conocimientos tradicionales. No obstante, es urgente atender esta 
problemática y diseñar metodologías y materiales adecuados que permitan un eficiente y 
rápido aprendizaje quechua como segunda lengua, de manera que la educación sea 
realmente bilingüe. 
2.2.1.4 Planificación de la enseñanza del quechua 
Actualmente, no se cuenta con maestros capacitados para la enseñanza del quechua 
en la escuela. Además, los planes de estudio y las metodologías utilizadas nada tienen que 
ver con las necesidades y aspiraciones de una población que por sus características podría 
definirse como andina, además los padres de familia no ayudan en la incorporación del 
quechua a la escuela haciendo que sus hijos se desarrollen en una sola lengua (castellano); 
debido a lo que, se hace imperiosa la necesidad de incorporar la enseñanza del quechua en 
los estudiantes del 2º Grado “A” y 4° Grado “A”, para ello se ha considerado trabajar tres 
aspectos que son:  





b) Efectuar una alianza con los padres de familia para que promuevan la comunicación 
en el idioma quechua 
c) Promover la implementación de políticas de educación intercultural y enseñanza oral 
del quechua. 
Desarrollo de los aspectos enunciados: 
a) Sensibilización a los docentes para la promoción de la enseñanza del quechua 
como segunda lengua 
En la Institución educativa de la presente investigación los maestros provienen del 
lugar sin embargo no existe motivación para el trabajo en EIB. Existen trabajos y 
experiencias aisladas realizadas por algunos maestros de otros distritos, pero se puede 
evidenciar que está ausente el respeto a la interculturalidad. Como también a nivel 
nacional encontramos experiencias trabajadas en Puno en la que maestros desde muchas 
décadas atrás vienen impulsando la educación intercultural bilingüe, así como señala 
López (1999) “La dimensión intercultural de la educación se refiere también tanto a la 
relación curricular que se establece entre los saberes, conocimientos y valores propios o 
apropiados de las sociedades indígenas y aquellos desconocidos y ajenos; en cuanto a la 
búsqueda de un diálogo y de una complementariedad permanente entre la cultura 
tradicional y aquella de corte occidental realizados por los docentes”. La responsabilidad 
de los docentes frente a la EIB es grande, aunque los primeros trabajos no fue un quehacer 
de pedagogos sino de lingüistas y antropólogos, la EIB necesita que participen 
profesionales de la educación que contribuyan a hacer de ella una herramienta pedagógica 
más potente y válida para resolver problemas que atañen a la educación en general. Tal es 
el caso del énfasis que hoy se pone en todo el continente sobre la importancia que para el 
aprendizaje tienen, de un lado, las experiencias y conocimientos previos de los educandos, 




formación y capacitación docente, desde una perspectiva intercultural y bilingüe, se 
convierten en aspectos neurálgicos a los cuales es menester prestarles mucha más atención 
que hasta ahora. Esto es aún más perentorio cuando en la aplicación se ha aprendido que 
los frutos de la capacitación resultan limitados y limitantes para un mayor avance de la 
innovación. En este sentido es necesario considerar la importancia de la sensibilización a 
los docentes para el trabajo en la enseñanza del quechua como segunda lengua. 
Se considera además a la capacitación docente como una de las prioridades dentro 
de la aplicación de la nueva propuesta educativa. 
b) Celebración de alianza con los padres de familia para que promuevan la 
comunicación en el idioma quechua 
En el proceso de implementación de la enseñanza del quechua como segunda 
lengua es muy trascendental la participación de los padres de familia para lograr los 
propósitos trazados, debido a que las prácticas del habla del idioma y la cultura quechua 
deben desarrollarse en los hogares de los estudiantes, tal como sostiene Zea (2011, p. 1) 
“Son nuestros padres quienes deben transmitirnos su lengua materna, tradición que 
correspondería perpetuarse en el tiempo como un patrimonio de la interculturalidad 
puneña”, consideración que responsabiliza, tanto a las familias, docentes y la sociedad en 
general sobre el  peligro de extinción del quechua y aimara. Más frente a esta afirmación 
surge otra propuesta de Duchi y Andrade (2001,p. 134) que dijo: “Lo ideal sería entender a 
la escuela como una instancia donde no haya “empleados”, sino asociados” sería muy 
gratificante que el centro educativo se considere como ese espacio donde se de 
complementariedad entre los objetivos de la escuela y los de sus miembros, donde cada 
miembro sea un agente de cambio, donde se considere los errores como fuente de 
aprendizaje; donde las decisiones se tomen por consenso, donde la credibilidad se de en 




protagonistas, sin competir con los docentes, en una sana armonía y relación de vigilancia 
y ayuda permanente. Como también no se debe olvidar que la participación de los padres 
de familia en la educación de sus hijos es muy escasa, dejando abandonados a los docentes 
y estudiantes, por causa de sus ocupaciones y trabajos como sustentos de la familia, 
corrobora esta afirmación; Duchi y Andrade (2001, p. 137) anotaron que la frecuencia de 
la participación y los eventos en los que actúan los padres de familia difieren mucho.  La 
participación de los actores desde afuera (padres de familia y autoridades) y desde adentro 
(estudiantes y docentes) se da unilateralmente. Si bien se exige una mutua participación, 
ésta no se produce porque solamente se busca la participación de los padres de familia en 
la vida de la escuela y no la participación de los docentes y autoridades en la vida 
comunitaria. La forma como, hasta el momento, vienen participando los padres de familia 
(fiestas, reuniones, aportes económicos y colaboración con productos agrícolas) parece ser 
suficiente para los docentes y las autoridades, pero no así para mejorar la cogestión 
educativa. Al exigir al docente mayor compromiso y trabajo se está motivando a un mayor 
compromiso con el trabajo escolar y con la integración a la comunidad y a los padres de 
familia. De darse una participación activa permitirá revitalizar lo local, lo comunal, el 
barrio y hacer interactuar a la gente, donde niños y adultos puedan hacer cosas interesantes 
a favor de la institución educativa (Lerner, 1996, p.15). Ahí donde la articulación entre 
escuela y comunidad convierte a ésta en protagonista de los procesos educativos y la 
escuela se convierte en el núcleo donde se desarrolla la vida comunitaria y los procesos 
educativos dejan de ser patrimonio de los docentes. 
c) Promover la implementación de políticas de educación intercultural y 
enseñanza oral del quechua 
La necesidad de implementar una educación bilingüe, pese a los buenos deseos e 




indígenas hacia la occidental dominante. No se ha logrado todavía trasuntar los linderos 
que la separan de la sociedad dominante, de modo que no vayan sólo hacia el idioma 
hegemónico sino en refuerzo de las lenguas indígenas, comprometiendo también en este 
proceso a niños y jóvenes no indígenas que deseen apropiarse de un idioma ancestral de su 
país. Para que este cometido sea posible, es menester lograr el compromiso de la sociedad 
en su conjunto y, en especial, de las instituciones del Estado, que deberían promover el 
aprendizaje de idiomas indígenas (a través de los medios de comunicación masiva, por 
ejemplo) como mecanismo de acercamiento a los pueblos indígenas y de búsqueda de 
comprensión y respeto mutuo.  
La descentralización efectiva de los sistemas educativos. En este sentido cabe 
recordar que, en nuestra zona, no existen políticas educativas para la implementación 
adecuada y pertinente de la EIB. Sin embargo, todavía son pocos los puentes que se 
tienden entre unos procesos y otros para hacer efectiva la descentralización educativa, 
aunque también hay que reconocer avances de los cuales se puede aprender, como, por 
ejemplo, los que se vienen realizando en algunos centros educativos y sobre todo en 
nuestra hermana  provincia de Aymaraes, desde hace algunos años atrás en el distrito de 
Lucre, se dio condiciones para una mejor EIB y el espacio desde el cual se puede poner en 
práctica una diversificación curricular real. También no se puede desmerecer el esfuerzo 
que se viene realizando desde la Dirección Regional de Educación de Apurímac con 
respecto a la elaboración del Diseño Curricular Regional Intercultural. 
En general apoyando tales esfuerzos y poniendo lo que esté de nuestra parte se 
debe concretizar la oficialización a nivel de legislación y del discurso. Sin perder de vista 





2.2.1.5 Ejecución de la enseñanza del idioma quechua como segunda lengua 
En la institución educativa y sobre todo en los alumnos del Segundo grado “A”, se 
hace necesario la enseñanza del idioma quechua como segunda lengua  por las 
características identificadas en la sociedad local y familiar,  tal como propone Cisneros y 
Gálvez, (2010, p. 7), consideraron que “…un proceso educativo planificado debe aplicarse 
como diálogo entre dos lenguas, como un componente importante de  la educación y vida 
de los pobladores y como tal tiene por objetivo que los estudiantes, mantengan y 
desarrollen no sólo su lengua materna, sino que aprendan paulatinamente una segunda 
lengua” en ese sentido, el quehacer docente en el aula, debe jugar un rol protagónico para 
incorporar una segunda lengua, a pesar de las dificultades que pueda existir, coincidiendo 
con lo que plantea Terán (2006, p. 73), en el sentido “Que la escuela siempre fue un 
ámbito restringido para el uso de las lenguas indígenas”, sin embargo asume también que 
últimamente se está cambiando esta desventaja para convertirlo en una posibilidad, cuando 
afirma  “Se pretende favorecer a las lenguas indígenas mediante la intervención de la 
escuela”, esto supone que las instituciones educativas cumplan con este encargo 
relacionándolo de manera muy estrecha la enseñanza del idioma quechua  a la realidad 
comunal y a las relaciones sociales. Pero aquí se da otra contradicción puesto que las 
propuestas en la realidad no se dan, debido a que como analizara Zavala (2002, p. 65) en la 
realidad peruana cuando afirmaron: “…la incongruencia entre el proyecto bilingüe y las 
diversas políticas nacionales favorecen el castellano, así como entre las metas declaradas y 
los hechos consumados, la educación bilingüe constituye, en realidad, una educación 
compensatoria y remedial que no logra fortalecer a la población indígena”.  Antes bien, la 





 Bien se sabe que la escuela es apenas una entre muchas maneras para lograr el 
mantenimiento de la lengua quechua y que, sin una política nacional que fortalezca y 
revitalice el quechua más allá del dominio escolar, persistirán las ambigüedades en la 
orientación de la política. Mientras la educación bilingüe siga asumiendo la 
responsabilidad por la representación de la población indígena, esta seguirá siendo 
subalternizada por aquella. Y complementa Roa (s/f: 1) cuando dijo: “Aprender una 
segunda lengua es un ejercicio que implica a todo nuestro sistema cognitivo. Además de la 
lengua en sí, sus palabras y estructuras, adquiere otra forma de pensar”. En definitivita el 
estudiante bilingüe tiene la oportunidad de conocer otra forma de entender el mundo y 
aprender una nueva cultura en el ámbito social, ésta será una ventaja a la hora de acceder 
al mercado laboral, ya que está cada vez más valorado. 
De todo lo antes dicho, pues viene a ser una consecuencia, el trabajo a realizarse 
con los estudiantes para hacer realidad esas propuestas, al mismo tiempo, demostrar que en 
la escuela si se puede hacer del idioma un motivo y una necesidad más de aprendizaje por 
la importancia que en ella encontramos. Los niños que dominan dos o más idiomas 
desarrollan una conciencia por el lenguaje y son capaces de comprender más rápidamente 
que el idioma es sólo un medio y que existen diversas formas de transmitir un mensaje, 
como también entienden mejor la diversidad cultural de nuestro medio y son más abiertos 
a nuevas culturas y a diferencias de pensamientos. 
2.2.1.6 Evaluación de resultados de la enseñanza del quechua 
El monolingüismo en los niños de la institución educativa resulta cada vez más 
común, encontramos niños con dominio del castellano  como lengua materna, y en muchos 
casos  se cree que la EIB debe ser sólo una educación para indígenas, no se tiene presente, 




casos en los que los pueblos indígenas han perdido la lengua indígena y quieren, en un 
proceso de reafirmación cultural, reaprenderla y piden que esta sea enseñada con 
metodología de segunda lengua”. Haciendo de esta situación una dificultad para los 
estudiantes, así como un acto atentatorio al quechua. Pero al mismo tiempo es preocupante 
que hasta la fecha la EIB en el Perú se ha basado en un solo tipo de experiencia y en una 
sola de las situaciones sociolingüísticas existentes en el país, así como sostiene Vigil 
(2004, p. 6) que la educación diseñada para niños y niñas monolingües de lengua indígena, 
deben aprender el castellano como segunda lengua. Si es cierto que esta situación persiste 
en muchos lugares del país, también es necesario tomar en cuenta que cada vez el 
monolingüismo en lengua indígena resulta más escaso, dado el avance del bilingüismo y 
del mayor conocimiento del castellano de los educandos, minusvalorando a la lengua 
materna indígena como coincidentemente complementa Verdugo (2009, p. 853) la lengua 
que se utiliza para llevar a cabo la mayoría de las actividades educativas, económicas, 
políticas y sociales, es el español o castellano, lo cual es una gran desventaja comunicativa 
interétnica para quienes no lo dominan. 
Dada esta situación, se da la necesidad de implementar estrategias para la 
evaluación de los resultados de la enseñanza del quechua como segunda lengua, debido a 
que se observa una fuerte tendencia hacia la transición al castellano queriendo olvidar el 
quechua o segunda lengua, entonces es necesario el reconocimiento del bilingüismo como 
comportamiento verbal de un número creciente de educandos peruanos de habla vernácula 
y a la vez a relievar tanto el concepto de lengua de uso predominante como la atención que 
requiere en el país la propia enseñanza del castellano y de las lenguas indígena, debido a 
que el monolingüismo en castellano que predomina también constituye una gran 
desventaja comunicativa interétnica, pues quienes no hablan el idioma quechua, aymara u 




inherente a la sociedad donde viven Las lenguas no solo son medios para la comunicación, 
sino expresiones de una cultura, formas de pensar y visiones del mundo que enriquecen 
una nación de esta manera será un aprendizaje significativo para los estudiantes. 
2.2.2 El aprendizaje significativo 
2.2.2.1 Aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso, presente en toda actividad humana y sobre todo en las 
actividades educativas, a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 
una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
artificiales. El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 
personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo 
está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, 
la psicología educacional y la pedagogía. 
El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 
experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u 
otros que no correspondan a la interacción del organismo con su medio. El aprendizaje es 
el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una 
información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 
El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y 
su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados tanto en 
animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se 




predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 
cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje 
con los reflejos condicionados. 
El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 
conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y 
valores. El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos 
hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los seres 
humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que 
vivimos por medio de una modificación de la conducta. 
Castro (2005, p. 58) en su libro Diccionario de las Ciencias de la Educación, define 
el aprendizaje como cualquier tipo de cambio en la conducta relativamente duradero 
originado o producido por la experiencia o el ejercitamiento, y en correspondencia con 
determinadas condiciones (Orgánicas, estructurales, funcionales y madurativas) y 
circunstancias situacionales. En términos restringidos y en el ámbito humano, proceso de 
adquisición de habilidades, competencias, conocimientos o procedimientos a través de la 
práctica concreta”. 
2.2.2.2 Tipos de aprendizaje 
Hay necesidad de diferenciar los tipos de aprendizaje que se desarrolla en el 
quehacer educativo: Aprendizaje receptivo, aprendizaje por descubrimiento, así como el 
memorístico y el llamado significativo. 
Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo 





Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el material por sí mismo, 
antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede 
ser guiado o tutorado por el profesor. 
Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones 
puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una 
memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 
Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera 
congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el propio conductor 
de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 
 El aprendizaje significativo  
El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el 
tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 
posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 
modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 
experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría 
están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 
un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 
ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 
que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 
disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 
anclaje a las primeras. 
Es decir, en conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos 




una confección y es así como se forma el nuevo aprendizaje es decir el aprendizaje 
significativo. 
Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 
manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de 
experiencias que tenga cada niño y la forma en que las relacione. El aprendizaje 
significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción en 
el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el 
que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 
situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender.  
Se hace necesario tener presente que: 
1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren 
adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de 
conocimientos nuevos. 
2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo para integrar y 
organizar los nuevos conocimientos. 
3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase a 
formar parte de la memoria comprensiva. 
4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de 
aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. Pueden 
ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la 
memorización de las tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del 
aprendizaje mecanicista, sin embargo, su uso en la resolución de problemas 
correspondería al aprendizaje significativo. 
5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra en el cómo 




6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, llevándolo 
hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención última de este 
aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la competencia de aprender a 
aprender. 
7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 
contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 
8. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para mediante 
comparación o intercalación con los nuevos conocimientos armar un nuevo conjunto 
de conocimientos. 
El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los conceptos. 
Se trata de un proceso de articulación e integración de significados. En virtud de la 
propagación de la activación a otros conceptos de la estructura jerárquica o red conceptual, 
esta puede modificarse en algún grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o 
reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de 
conocimiento del aprendizaje. 
Novak y Gowin (1988, p. 19-20) en la obra aprendiendo a aprender 
fundamentalmente Ausubel (1964), han puesto de relieve la importancia y necesidad de 
aprender significativamente, consideran que para lograr aprendizajes significativos se 
requiere aspectos fundamentales e importantes. Presentar al alumno material 
potencialmente significativo, que guarde una relación lógica con el contenido. Se requiere 
de la actitud del estudiante, la predisposición para establecer y relacionar el material de 
aprendizaje con su estructura cognitiva sin esta actitud del estudiante no se podrá lograr un 
aprendizaje significativo por muy bueno que sea el material utilizado en el aprendizaje; es 




Las estrategias cognitivas de los estudiantes para un aprendizaje significativo, de 
igual forma, son importantes pues no solo se necesita de la disposición del estudiante para 
relacionar su estructura cognitiva con el material de estudio, sino se necesita a la vez el 
conocimiento de estrategias diversas que las de repetición que le permita procesar la 
información a aprender. 
Dentro de estos aspectos tan importantes, debemos tener presente que la estructura 
cognitiva de la persona más o menos organizada que de la otra influirá en la posibilidad de 
lograr aprendizajes significativos. Pero no olvidemos a la vez que en la educación implica 
el uso de conceptos cada vez más abstractos. El eficaz desarrollo y empleo de estos 
conceptos condicionara sin duda la comprensión del aprendizaje. 
Los conceptos van fraguándose con el tiempo en la mente de las personas de forma 
independiente y jerárquica. Cuanto mayor sea la claridad y el grado de discriminación de 
los conceptos previos más fácil será la integración de los conceptos subsiguientes, por ello, 
Novak y Gowin (1988) insistieron en la importancia de la disponibilidad, claridad y 
estabilidad de las ideas de afianzamiento. Ciertamente, una sofisticada comprensión y unas 
determinadas estrategias de aprendizaje poco tienen que hacer, sino que dispone del 
conocimiento necesario para comprender. El aprendizaje significativo y sus elementos 
implicados (supra y subordinación de conceptos, inclusión comparativa y derivativa) 
posibilita una comprensión progresiva de los conceptos, comprensión imprescindible para 
una adecuada utilización de estrategias. 
A su vez, Barriga y Hernández (1999, p. 20-21) afirmaron que el aprendizaje 
significativo es más importante y deseable que el aprendizaje repetitivo en lo que se refiere 
a situaciones académicas, ya que el primero posibilita la adquisición de grandes cuerpos 




La estructura cognitiva se compone de conceptos, hechos y proposiciones 
organizados jerárquicamente. Esto quiere decir que procesamos la información que es 
menos inclusiva (hechos y proposiciones subordinados) de manera que llegan a ser 
subsumidos o integrados por las ideas más inclusivas (denominadas conceptos y 
proposiciones supraordinadas). La estructura cognitiva está integrada por esquemas de 
conocimiento.  Estos esquemas son abstracciones o generalizaciones que los individuos 
hacen a partir de los objetos, hechos y conceptos, y de las interacciones que se dan entre 
éstos.  
Es indispensable tener siempre presente que la estructura cognitiva del alumno 
tiene una serie de antecedentes y conocimientos previos, un vocabulario y un marco de 
referencia personal, lo cual es además un reflejo de su madurez intelectual. 
El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la 
información por aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende significativamente a partir 
de la información contenida en un texto académico, se hace por lo menos lo siguiente: 
1. Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuáles de las ideas que ya existen en 
la estructura cognitiva del lector son las más relacionadas con las nuevas ideas. 
2. Se determinan las discrepancias, contradicciones y similitudes entre las nuevas ideas 
y las previas. Con base en el procedimiento anterior, la información nueva vuelve a 
reformularse para poder asimilar en la estructura cognitiva del sujeto. 
3. Si una “reconciliación” entre ideas nuevas y previas no es posible, el lector realiza 
un proceso de análisis y síntesis con la información, reorganizando sus 
conocimientos bajo principios explicativos más inclusivos y amplios. 
4. Se puede concluir entonces, que con el aprendizaje significativo es cuando el 




informaciones con los conocimientos y sus experiencias previas y familiares que ya 
las posee en su estructura de conocimientos.  
Sovero (2007, p.  290) manifestó que el aprendizaje significativo es un proceso 
adquisitivo en cuyo curso se produce la incorporación de nuevos conocimientos 
(contenidos) a la estructura cognoscitiva (conocimientos previos) de una persona donde 
son ensamblados, organizados y dotados de significación para, a su vez, actuar en sentido 
inverso sobre la estructura en las que encuentran anclaje y producir una reestructuración 
cognoscitiva (propugnado por David Ausubel y colaboradores dentro de sus teoría de la 
asimilación cognoscitiva. Para que este aprendizaje tenga lugar, no solo se requiere el 
establecimiento de un nexo significativo entre la estructura previa y los nuevos 
conocimientos sino también resulta necesaria la disposición favorable de la persona que 
aprende para efectivizar su propio aprendizaje y dar significado a los contenidos que 
asimila. 
2.2.2.3 Estilos y ritmos de aprendizaje 
A. Estilos de aprendizaje 
El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que suelen 
expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; 
en otras palabras, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que 
una mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y 
procesado de estímulos e información. Las características sobre estilo de aprendizaje 
suelen formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y 
pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para 
el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: 





El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 
propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían según lo 
que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias 
globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia 
general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede en ciertos 
casos utilizar estrategias visuales. 
Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, 
aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque 
tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén 
estudiando el mismo tema. Sin embargo, más allá de esto, es importante no utilizar los 
estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías 
cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente. 
B. Ritmos de aprendizaje 
Constantemente se cita a Piaget para apoyar o para oponerse a la temprana 
enseñanza de símbolos y el aprendizaje abstracto. Sin embargo, los descubrimientos de 
Piaget tienen una especie de calidad neutral, porque no propuso demostrar nada, sólo 
descubrir como aprenden los niños. 
Sin embargo, el momento exacto en que empiezan y terminan las etapas o 
secuencias varía en cada niño. Se cree que el tipo y la cantidad de experiencia que tiene un 
niño tienen efectos sobre su maduración y explica hasta cierto punto el surgimiento 
temprano o tardío de una etapa determinada, aunque también hay que tomar en cuenta que 
cada niño aprende a su propio ritmo ya que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. 
Podemos definir los ritmos de aprendizaje como la capacidad que tiene un individuo para 




Los ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación con los siguientes factores: 
edad del individuo, madurez psicológica, condición neurológica, motivación, preparación 
previa, dominio cognitivo de estrategias, uso de inteligencias múltiples, estimulación 
hemisférica cerebral, nutrición, etcétera. 
Un niño con alto ritmo de aprendizaje es capaz de aprender unos contenidos mucho 
más rápido que el promedio, mientras que aquel con ritmo de aprendizaje bajo le llevará 
más tiempo para comprender y aprender los mismos conocimientos. 
Es de suma importancia que en la práctica de observación detectemos si algún 
alumno presenta un ritmo de aprendizaje diferente al de los demás ya que, debido a esto 
adaptaremos nuestra planeación didáctica para que el alumno no se atrase o aburra. 
Resulta estratégico para la planificación pedagógica que el docente, al iniciar el año 
escolar, realice una adecuada evaluación diagnóstica a fin de poder determinar los ritmos 
de aprendizaje de cada alumno. 
2.2.2.4 Aprendizaje de la lengua originaria como segunda lengua 
El Ministerio de Educación (2013, p. 92) indicó que las competencias que debe 
lograr el estudiante en la lengua originaria como segunda lengua son las siguientes: 
 Comunicar sus ideas, necesidades, intereses y experiencias, así como escuchar con 
atención comprendiendo la información que recibe.  
 Leer comprensivamente diferentes tipos de textos presentados en su lengua.  
 Escribir textos que funcionan en situaciones comunicativas reales, haciendo uso 
adecuado de las estructuras lingüísticas de la segunda lengua a partir de la reflexión 




Asimismo, para el desarrollo de la oralidad en la lengua originaria como segunda 
lengua, el Ministerio de Educación (2013, pp. 92-93) mencionó que debe darse en un 
ambiente de confianza y seguridad; siendo necesario que el docente construya un clima 
asertivo y de aceptación de la lengua. Hay que tener en cuenta que algunos estudiantes, 
sobre todo de los grados superiores, pueden haber desarrollado ciertos prejuicios sobre su 
pueblo y la lengua de sus padres y abuelos. El docente deberá confrontar estas 
percepciones, ser paciente en sus explicaciones y evidenciar permanentemente el valor de 
la lengua y vincularla al valor de la cultura, de los conocimientos y de las prácticas de su 
pueblo. Por ello, el marco ideal para la enseñanza de la lengua originaria como segunda 
lengua serán las actividades que se desarrollan en la comunidad. El contexto les permitirá 
dar respuestas a ciertas conductas, normas, reglas y prácticas que se desarrollan en su 
pueblo, así como acceder a conocimientos que en el idioma castellano serían más difíciles 
de lograr. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Es el conjunto de actividades realizadas por los educandos sobre la base de 
sus capacidades y experiencias previas con el objeto de lograr ciertos resultados, es 
decir modificaciones de conducta de tipo intelectual y afecto-valorativo. 
Aprendizaje colaborativo. Se genera del contacto con los otros estudiantes y con el 
apoyo de un asesor. En la época de la globalización resulta imprescindible en 
programas de educación abierta o a distancia. 
Aprendizaje innovador.  Proceso propuesto en 1979 por el Club de Roma (informe 
“Aprender, horizonte sin límites”) y centrado en la disposición e iniciativa para la 
incorporación y la práctica de nuevos valores, actitudes, metodologías y destrezas 




Aprendizaje significativo. Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la incorporación 
efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que así pasan a 
formar parte de su memoria comprensiva. El aprendizaje significativo opera 
mediante el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos 
previos del alumno y los nuevos. Este proceso exige: i) que el contenido sea 
potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, 
y ii) que el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares 
respondan efectivamente a estas características, se considera en la actualidad 
principio de intervención educativa.  
Estrategias pedagógicas. Habilidad para dirigir un asunto en la educación de los niños, 
jóvenes y adultos por medio de un sistema de influencia organizada. 
Habilidad. Capacidad de actuar, que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la 
experiencia.  Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas que 
permiten la regulación racional de una actividad, y que implica acciones que 
comprenden conocimientos, hábitos y operaciones orientadoras, ejecutoras y 
controladoras, que permiten realizar con éxito una actividad. 
Enseñanza centrada en el alumno.  Es la estrategia educativa que pone el énfasis en las 
necesidades del alumno. Los estudiantes son los responsables de identificar su 
déficit de conocimiento, de participar activamente en subsanarlos y de realizar el 
seguimiento de estas modificaciones. Los profesores deben de facilitar este proceso 
más que aportar información. Este enfoque aumenta la motivación de los 
estudiantes para el aprendizaje y les prepara para el aprendizaje autónomo y para la 
educación continua. La enseñanza centrada en el alumno es lo contrario de la 




Enseñanza centrada en el profesor. Es la estrategia educativa en la que el profesor indica 
lo que debe ser aprendido y cómo debe serlo. El profesor es la figura clave y se 
hace hincapié en las clases magistrales y en el laboratorio formal. Los estudiantes 
tienen un control escaso de lo que aprenden, del orden con el que aprenden y de los 
métodos que deben utilizar. En este enfoque el aprendizaje es más pasivo que 
activo. Es lo contrario de la enseñanza centrada en el alumno. 
Estrategias metodológicas. Son un conjunto sistematizado de actividades de 
planificación, implementación, ejecución, evaluación, investigación, uso de    
métodos, técnicas, procedimientos, materiales y toma de decisiones desarrolladas 
por el docente, orientadas a que el educando logre aprendizajes significativos. 
Recurso didáctico. Cualquier medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza-
aprendizaje, y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de 
habilidades, destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores. Puede 
distinguirse entre recursos metodológicos (técnicas, agrupamientos, uso del espacio 
y el tiempo, etc.), recursos ambientales (p.e. vinculación de contenidos al entorno 
próximo) y recursos materiales. Estos últimos comprenderían tanto los materiales 
estrictamente curriculares, como cualquier otro medio útil no creado 
necesariamente para el ámbito docente (p.e. materiales no convencionales, tomados 
de la vida cotidiana, construidos por el propio alumno, etc.).  
Técnica. Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, próximo a la 
actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. Concreta los principios 
de intervención educativa y las estrategias expositivas y de indagación. Entre ellas 
podemos distinguir técnicas para la determinación de ideas previas (cuestionarios, 




nuevos contenidos (exposición oral, debate y coloquio, análisis de textos, mapas 
conceptuales). 
Tradiciones orales. Tradiciones que representan la suma del saber -codificado bajo forma 
oral- que una sociedad juzga esencial y que facilita la memorización, y a través de 
ella la difusión a las generaciones presentes y futuras, de conocimientos, usos y 
costumbres en temas tan diversos como historia, mitos y textos sagrados, técnicas, 






Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general  
HG. Las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales tienen efecto significativo en 
el aprendizaje de los estudiantes de nivel primaria en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Abancay, Apurímac. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales tienen efecto significativo 
en los conocimientos de los estudiantes de nivel primaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Abancay, Apurímac. 
HE2. Las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales tienen efecto significativo 
en las habilidades de los estudiantes de nivel primaria en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Abancay, Apurímac. 
HE3. Las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales tienen efecto significativo 
en las actitudes de los estudiantes de nivel primaria en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Abancay, Apurímac. 
3.2 Variables   
Variable independiente 
Las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales  
Variable dependiente 






3.3 Operacionalización de variables 
3.3.1 Variable independiente 
Las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales. 
Definición conceptual. Estrategia teórico-práctica que busca lograr aprendizajes 
significativos en los alumnos y alumnas, vinculando las tradiciones orales que representa 
la suma del saber -codificado bajo forma oral- que una sociedad juzga esencial y que 
facilita la memorización, y a través de ella la difusión a las generaciones presentes y 
futuras, de conocimientos, usos y costumbres en temas tan diversos como historia, mitos, 
textos sagrados, técnicas, instituciones políticas, armonías musicales, etc. 
Definición operacional. Estrategia teórico-práctica que busca lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes, a través de eventos de capacitación y prácticas de 
comunicación, con ayuda de las tradiciones orales del medio.  
 
Tabla   1 
Operacionalización de la variable independiente 
 
Dimensión Indicadores Ítem Instrumento 
Teórica 
Principios del aprendizaje de quechua 
Sesiones de aprendizaje de quechua 
1 – 4 




Eventos de capacitación 9 – 12 Guía 
Prácticas de aprendizaje de quechua 12 – 18 Guía 
 
3.3.2 Variable dependiente 
El aprendizaje significativo 
Definición conceptual. Aprendizaje caracterizado por la incorporación efectiva a la 
estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que pasan a formar parte de su 
memoria comprensiva, mediante el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los 




potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que 
el alumno esté motivado. 
Definición operacional. Aprendizaje caracterizado por la incorporación efectiva a la 
estructura mental del estudiante de los nuevos contenidos, que pasan a formar parte de su 
memoria comprensiva, mediante el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los 
conocimientos previos del alumno y los nuevos; este proceso exige que el contenido sea 
potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que 
el alumno esté motivado, con el objeto de lograr ciertos resultados, en conocimientos, 
habilidades y actitudes. 
 
Tabla   2 
Operacionalización de la variable dependiente 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumento 
Cognitiva 
Posee capacidad de observación. 
Demuestra habilidad de comparación por analogía y 
contraste. 
Asume un pensamiento crítico cuando habla. 
Demuestra capacidad de análisis al expresarse 
oralmente. 
Posee la destreza del resumen al comunicarse. 
1–5 1 – 4 Cuestionario 
Procedimental 
Es consciente del valor de los trabajos oral y escrito. 
Posee capacidad de construcción del conocimiento 
oral y escrito en forma individual y grupal. 
Demuestra capacidad teórico-práctica de manera 
individual y grupal en las actividades orales y escritas. 
Realiza trabajo colectivo coherente en forma oral y 
escrita. 
Es responsable en el trabajo oral y escrito de manera 
individual y grupal. 





Es puntual en sus actividades orales y escritas.  
Es respetuoso y tolerante ante las opiniones de los 
compañeros.  
Es constante en sus actividades.  
Es solidario en el trabajo grupal.  
Demuestra iniciativa propia.  
Comunica sus ideas, sentimientos y opiniones frente 
a los demás.  
Es perseverante cuando asume su meta.  
Valora a los demás.  
Asume la responsabilidad en sus metas.  
Se desenvuelve adecuadamente en el medio escolar. 








4.1 Enfoque de investigación 
Se desarrolló un enfoque cuantitativo; de acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p. 4) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación 
La investigación correspondió al tipo aplicado, de acuerdo con Sánchez y Reyes 
(2015, p. 44-45). 
4.3 Método de investigación 
El método seguido en el desarrollo de la investigación es el método experimental 
(Sánchez y Reyes, 2015, p. 67).  
4.4 Diseño de investigación 
El diseño aplicado en la investigación fue cuasi experimental, con pre prueba, post 
prueba y grupo de control (Hernández et al, 2010). El esquema que se sigue en el diseño 
cuasi experimental es el siguiente: 
GE: O1     X     O2 
            ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
GC: O3     --     O4 
Donde: 
GE : Grupo experimental 




O1  : Pretest del grupo experimental 
O2 : Postest del grupo experimental 
O3  : Pretest del grupo de control  
O4 : Postest del grupo de control 
X : Enseñanza mediante tradiciones orales. 
-- : No se realizó el experimento. 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Para el desarrollo del proceso de enseñanza del quechua como L2 El presente 
trabajo de investigación es de naturaleza cualitativa con enfoque etnográfico; se parte del 
principio que el alumno es un ser pensante y el aprendizaje un proceso creativo de 
construcción de conocimientos y destrezas. El rol del alumno será el de partícipe activo en 
el proceso de aprendizaje. Dentro de esta concepción de aprendizaje, la enseñanza del 
quechua como L2, se debe realizar desde la reflexión de los mismos estudiantes, para lo 
cual la docente trabajará con ayuda de los padres de familia. La Institución Educativa 
54008 Divino Maestro de Abancay, viene trabajando en Pueblo Joven Centenario de la 




Disposición y composición de la población en la investigación 
 
Condición 1º 2º 3º 4º 5º 6º Total 
Estudiantes  33 44 63 58 55 48 301 
Docentes 02 02 03 02 02 02 13 
 
4.5.2 Muestra 
Conformada por 92 alumnas, que se determina con la aplicación de la siguiente 




               N 
n = —————— 
        E2(N-1) + 1 
Donde: 
N: 301 
E:      0,088 (Nivel de significación estadística = 8,8%) 
                301 
n = ————————— 
        (0,088)2(300) + 1 
 
   n = 90,58 ~ 91 
Sobre la base de esta determinación se seleccionó a los alumnos del Segundo 
Grado A y B y del Cuarto Grado A y B, que proceden de hogares de zonas rurales en su 
mayoría son monolingües en castellano porque no tienen dominio del quechua y algunos 
sólo manejan a nivel de comprensión oral y analizando el diagnóstico sociolingüístico 
encuentro la necesidad de trabajar primero este espacio, como se detalla en la Tabla 4. 
 
Tabla 4 







Estudiantes 2° grado 25 25 50 
Estudiantes 4° grado 18 24 42 
Total 43 49 92 
 
Criterios de inclusión y exclusión  
Se ha considerado a los alumnos de 2° y 4° grados, porque son niños que ya 
conocen la Institución educativa y presentan dos secciones A y B. Las secciones A de 
ambos grados son los grupos experimentales y las secciones B son los grupos de control. 
Se ha considerado a las Secciones A para el grupo experimental y las Secciones B 
para el grupo de control, dado que las profesoras permitieron la realización de la 




4.5.3 Técnica de muestreo 
El muestreo fue de tipo no probabilístico  
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
A fin de validar toda la actividad investigadora, se ha ponderado el uso de técnicas, 
formas y variados instrumentos de medición que han permitido recoger toda la 
información necesaria respecto al cambio de actitud de los estudiantes del distrito de 
Abancay y cuantificar lo sustancial. Por ello es que dentro de lo más utilizado se pone de 
manifiesto las principales técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
4.6.1 Técnicas 
a) Sesiones de aprendizaje 
Que se aplicó a los estudiantes del grupo experimental para la realización de la 
variable independiente, mediante una guía debidamente válida y confiable. 
b) Observación 
Técnica aplicada para determinar, durante la realización del experimento. Los 
conocimientos, habilidades y actitudes a través de un test observacional. 
c) Prácticas  
Técnica procedimental aplicada para desarrollar habilidades en los participantes del 
grupo experimental. 
d) Encuesta  
Es una técnica de recolección de datos que da lugar a establecer contacto con las 
unidades de observación por medio de cuestionarios previamente elaborados. Entre las 




e) Entrevista   
Es una situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el 
entrevistado. Las modalidades más comunes son la entrevista asistemática o libre y la 
entrevista estructurada. 
f) Análisis documental  
Es una técnica que permite recolectar datos de fuentes secundarias como libros, 
boletines, revistas, folletos y periódicos, los que permiten obtener datos sobre las variables 
de interés. Durante el presente trabajo de investigación el instrumento que se acostumbra a 
utilizar es la ficha de registro de datos. 
g) Observación experimental  
Se diferencia de la no experimental porque elabora datos en condiciones 
relativamente controladas por el investigador, particularmente porque éste puede 
manipular la o las variables para efectos de mejor interpretación. Es una poderosa técnica 
de investigación científica. Puede utilizar como instrumento la hoja o ficha de registro de 
datos. 
h) Descripción de los instrumentos utilizados para la recolección de la 
información  
Entre los instrumentos más utilizados se encuentran el cuestionario y las escalas de 
actitudes los cuales están constituidos por un conjunto de preguntas con respecto a las 
variables que están sujetas a medición y son elaborados teniendo en cuenta los objetivos de 
la investigación como son los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los 






a) Guía de Enseñanza mediante tradiciones orales 
Este instrumento se visualiza en la planificación mensual y las sesiones de 
aprendizaje en quechua, elaboradas de manera práctica, en base a las tradiciones orales y 
escritas, extraídas del entorno de los estudiantes haciendo gala de la riqueza cultural que 
posee nuestra comunidad, así mismo, se hace uso de la trasmisión de estas tradiciones y 
saberes, de padres a hijos, abuelos a nietos,  trabajados en el grupo experimental tanto del 
segundo Grado como del Cuarto Grado, además de las otras guías de enseñanza que se 
exponen en el apéndice B  
b) Test observacional 
Que miden el aprendizaje significativo de los alumnos mediante una escala ordinal. 
Este instrumento fue utilizado y aplicado a cada estudiantes de las muestras, por la 
docente investigadora y por las docentes que lideraron el grupo control y grupo 
experimental de la investigación, tanto en el cuestionario del pretest  como en el 
cuestionario del postest, para ello se desarrolló sesiones de aprendizaje utilizando las 
estrategias de las tradiciones orales de la región Apurímac, expresadas en quechua y en 
castellano, los que se visualizan de manera objetiva en el apéndice C y D, al mismo tiempo 
los resultados obtenidos fueron tabulados en tablas estadísticas en cada grupo de la 
muestra, se observan en el apéndice E del presente trabajo 
4.7 Tratamiento estadístico 
Se realizaron análisis de estadística descriptiva: promedio, varianza, desviación. 




Los resultados de los test de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales 
aplicados a los grupos de control y experimental, fueron evaluados mediante la prueba de 
diferencia de medias (Calzada, 1970), para lo cual se formuló las hipótesis 
correspondientes.  
Promedio ( ) 
Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los 
puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el 
número de personas que responden: 
 
Donde: 
 = promedio 
∑xi = sumatoria 
n = Número de observaciones 
Varianza (S2)  
Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 
distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 
cuadrados de las desviaciones. 
 
Donde: 
S2 = varianza. 
xi = valor individual.  
 = media aritmética. 




n = número de observaciones. 
Desviación estándar (S) 
Mide la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula como 
la raíz cuadrada de la varianza. 
 
Diferencia de promedios 
Los resultados de los test de conocimientos, habilidades y actitudes ambientales 
aplicados a los grupos de control y experimental, fueron evaluados a través de la prueba de 
diferencia de promedios (Calzada, 1970), para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1 ≠ μ2  
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo de control y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo experimental. Se determina el valor Zα que al 5% de la tabla es 




















 = promedio de la muestra 1. 
 
2
1S = varianza de la muestra 1. 
1n  = tamaño de la muestra 1. 
= promedio de la muestra 2. 
2




2n  = tamaño de la muestra 2. 
4.8 Procedimiento 
Se realizó una prueba de entrada, se aplicó instrumentos para determinar 
conocimientos, habilidades y actitudes en los participantes de los grupos experimental y de 
control. Al finalizar el experimento. se realizó una prueba de salida. Para el grupo 
experimental se aplicó una Guía de Enseñanza mediante tradiciones orales. 
4.8.1 Evaluaciones realizadas en el pretest 
Se aplicó un test observacional para determinar los conocimientos, habilidades y 
actitudes de los participantes de los grupos experimental y de control, con los que se 
establecieron las calificaciones del aprendizaje significativo. El instrumento presenta 
veinte ítems, considerándose para la valoración: muy bien, bien, regular y deficiente (4 a 
1) (Apéndice D). 
4.8.2 Actividades programadas 
Durante la aplicación de la Enseñanza mediante tradiciones orales se desarrollaron 
unidades, cuyos objetivos y contenidos se presentan en el Apéndice B. 
4.8.3 Evaluaciones realizadas en el postest 
Con el postest se determinó los conocimientos, habilidades y actitudes de los 
participantes de los grupos experimental y de control, al finalizar el experimento, mediante 
un test observacional. El instrumento presentó veinte ítems, con cuatro opciones: muy 
bien, bien, regular y deficiente (4 a 1) (Apéndice F), con lo que se establecieron las 
calificaciones del aprendizaje significativo como prueba de salida, en los participantes de 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron adaptados de 
instituciones con reconocida experiencia. Se aplicó una Guía de estrategias de enseñanza 
mediante tradiciones orales. Para la evaluación del aprendizaje significativo, los 
instrumentos utilizados en el pretest y el postest, fueron test observacionales para 
determinar los conocimientos, actitudes, y habilidades de los estudiantes. 
5.1.1 Validez de los instrumentos 
Para los instrumentos aplicados en la evaluación del aprendizaje significativo y de 
la Guía de estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales. se ha recurrido a la 
validación de contenido mediante juicios de los siguientes expertos: 
1. Dr. Narciso Future Cutire, EPG-UNE. 
2. Dr. Julio César Vásquez Luyo, EPG-UNE. 
3. Dra. Doris Irma Gamarra Gómez EPG-UNE. 
4. M. Sc. José Luis Álvarez Campos. EPG-UNE 
Resultados del análisis por juicio de expertos 
Los resultados de la evaluación de la validez de contenido de los instrumentos, 
mediante el juicio de expertos, se presentan en el Apéndice K. Los expertos contribuyeron 
a la consolidación final de los instrumentos para medir el aprendizaje significativo y en la 
Guía de estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales. Los resultados de la 




significativo, constituido el test observacional de conocimientos, habilidades y actitudes se 
muestran en la Tabla 5. 
Tabla 5 
Calificación de expertos al instrumento de aprendizaje significativo 
 
     Expertos 
Promedio 
Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
90 82 80 86 84.5 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 84,5%, que, para 
algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta. 
Los resultados de la evaluación de la validez de contenido de la Guía de estrategias 
de enseñanza mediante tradiciones orales se muestran en la Tabla 6. 
 
Tabla 6 
Calificación de expertos a la Guía de estrategias de enseñanza mediante tradiciones 
orales 
 
     EXPERTOS 
PROMEDIO 
Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 
93 85 83 85 86.5 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 86,5%, que, para 
algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta. 
5.1.2 Confiabilidad  
Se determinó la confiabilidad del instrumento para medir el aprendizaje significativo 








n: Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 
Aplicando a un grupo piloto de diez sujetos el instrumento que contiene los 
cuestionarios de conocimientos y actitudes, y el test observacional de habilidades. 
Con la fórmula de Spearman-Brown, se obtuvo los resultados de la Tabla 7. 
 
Tabla 7 










r11: correlación entre las partes  0.7563 0.7912 0.7751 
rnn: confiabilidad de Spearman-Brown       0.8612**      0.8834**    0.8733** 
              
 
Los resultados de la Tabla 8. Se obtuvo un rnn = 0.722**, altamente significativo, y 
demuestra que el instrumento es muy confiable. 
Ficha técnica del instrumento para medir el aprendizaje significativo 
Para medir el aprendizaje significativo se elaboró un test observacional que presenta las 
características que se muestra en la Tabla 2. La aplicación del instrumento se realizó 
mediante la ficha técnica que se presenta en la Tabla 8. 
 
Tabla 8 
Ficha técnica del instrumento para medir el aprendizaje significativo 
 
Datos Descripción 
Nombre Instrumento para medir el aprendizaje significativo. 
Elaborado por Carmen Ramirez Zevallos. 
Forma de administración Individual, para cada estudiante. 
Usuarios Docentes. 
Tiempo de aplicación 2 minutos por estudiante. 
Puntuación 1 – 4: (Deficiente – Muy bueno). 
Aspectos normativos Solo una elección por ítem. 
Indicadores de medición - Calificaciones de conocimientos. 
- Calificaciones de habilidades. 






5.2 Presentación y análisis de los resultados 
En el proceso de la investigación, los resultados que se obtuvieron en las 
evaluaciones de conocimientos, habilidades y actitudes, fueron analizados mediante la 
comparación de medias, con la prueba de Z. 
5.2.1 Evaluación de conocimientos   
a) 2º Grado – pretest  
En la Figura 1 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pre test 
entre los grupos experimental y de control. El primer grupo alcanzó 2,312 de promedio y 
el segundo llegó a 2,272; en la Figura se observa gran semejanza en ambos grupos.  
 
 
Figura 1: Conocimientos en el pretest en 2° Grado 
 
 
Los resultados del test de conocimientos que se aplicó a los grupos experimental y 
de control, han sido evaluados mediante la prueba de diferencia de medias (prueba de Z), 
para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  




Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control.  
En la Tabla 9 se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las diferencias 
entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y se rechaza la hipótesis 
alternativa.  
Tabla 9 
Comparación de medias para evaluación de conocimientos en el pretest en 2º Grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 







n.s. Experimental 25 2,312 
n.s.: No significativo. 
 
b) 4º Grado – pretest 
En la Figura 2 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de pretest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
2,133 y el grupo de control alcanzó 2,100. También en este caso se puede observar que los 
resultados son similares. 
 
 





En la Tabla 10 se presenta los resultados de la prueba de Z donde se ha 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; las diferencias no son 
estadísticamente significativas y se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 10 
Comparación de medias para evaluación de conocimientos en el pretest en 4º Grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 







n.s. Experimental 18 2,133 
n.s.: No significativo. 
 
c) 2º y 4° Grados – pretest 
En la Figura 3 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de pretest entre 
los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 2,237 y 











En la Tabla 11 se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y se acepta la 
hipótesis nula.  
 
Tabla 11 
Comparación de medias para evaluación de conocimientos en el pretest en 2º y 4° 
Grados 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 







n.s. Experimental 43 2,237 
n.s.: No significativo. 
 
d) 2° Grado – postest 
En la Figura 4 podemos apreciar que el grupo experimental alcanzó la calificación 
promedio de 3,104 y que el grupo de control logró 2,696. La diferencia entre ambos 
grupos nos indica que el grupo experimental supera ampliamente al grupo de control. 
 
 
Figura 4: Conocimientos en el postest en 2° Grado 
   
Los resultados del test de conocimientos aplicado a los grupos de control y 
experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual 




Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control. 
Se usó la prueba de Z, debido a que los sujetos de los grupos que se están 
investigando son más de 30 individuos.  
En la Tabla 12 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos son desde el punto de vista estadístico, altamente significativas y se acepta la 
hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental es superior a la media del 
grupo de control para la prueba de conocimientos en el postest.  
Las diferencias son atribuibles a la realización del experimento en el grupo que 
muestra mayor calificación. 
Tabla 12 
Comparación de medias para evaluación de conocimientos en el postest en 2° Grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 







** Experimental 25 3,104 
**: Altamente significativo. 
 
e) 4º Grado – postest 
En la Figura 5 se presenta los resultados en los que el grupo experimental alcanzó 
3,189 puntos de promedio, mientras que el grupo de control logró el valor promedio de 
2,600. 
Los resultados observados nos muestran que el grupo experimental logró más altas 
calificaciones que el grupo de control, luego de realizada la investigación, nos permite 






Figura 5: Conocimientos en el postest en 4º Grado 
 
En la Tabla 13 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos son estadísticamente altamente significativas y se acepta la hipótesis alternativa de 
que la media del grupo experimental es superior a la media del grupo de control para la 
prueba de conocimientos en el postest. 
 
Tabla 13 
Comparación de medias para evaluación de conocimientos en el postest en 4º Grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 24 2,600 
1,645 2,326 5,3794 ** 
Experimental 18 3,189 
**: Altamente significativo. 
 
f) 2º y 4° Grados – postest 
En la Figura 6 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de postest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
3,140 y el grupo de control alcanzó 2,649. 
También en este caso podemos observar que el grupo experimental supera 






Figura 6: Conocimientos en el postest en 2º y 4° Grados 
 
 
En la Tabla 14 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto las diferencias entre ambos 
grupos son desde el punto de vista estadístico, altamente significativas y se acepta la 
hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental es superior a la media del 
grupo de control para la prueba de conocimientos en el post test.  
Las diferencias son atribuibles a la realización del experimento en el grupo que 
muestra mayor calificación. 
 
Tabla 14 
Comparación de medias para evaluación de conocimientos en el postest en 2º y 4° Grados 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 







** Experimental 43 3,140 
**: Altamente significativo. 
 
5.2.2 Evaluación de habilidades   
a) 2° Grado – pretest 
En la Figura 7 se aprecia que el grupo experimental obtuvo 2,224 y el grupo de 






Figura 7: Habilidades en el pretest en 2° Grado 
 
Los resultados del test de habilidades aplicado a los grupos experimental y de 
control, también fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo 
cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control. Igualmente, se usó la prueba de Z, debido a que los 
sujetos de la investigación superan los 30 individuos. 
En la Tabla 15 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias entre ambos 
grupos no son estadísticamente significativas y por tanto se rechaza la hipótesis alternativa 
que plantea que existen diferencia entre las medias de los grupos experimental y de control 
para la prueba de habilidades en el pre test. Con estos resultados, que nos permiten aceptar 




tanto que ambos grupos estaban en condiciones adecuadas para iniciar con ellos el trabajo 
de investigación propuesto. 
 
Tabla 15 
Comparación de medias para evaluación de habilidades en el pretest en 2° Grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 25 2,184 
1,645 2,326 0,2315 n.s. 
Experimental 25 2,224 
n.s.: No significativo. 
 
b) 4º Grado – pretest 
La Figura 8 nos muestra que el grupo experimental alcanzó el puntaje promedio de 
2,278 mientras que el grupo de control llegó a 2,225. Estos resultados, aunque presentan 
cierta diferencia, en general son semejantes. 
 
 
Figura 8: Habilidades en el pretest en 4º Grado 
 
 
En la Tabla 16 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias entre ambos 
grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la hipótesis 




Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación eran similares y 
por tanto estaban en condiciones adecuadas para iniciar con ellos el trabajo de 
investigación propuesto. 
Tabla 16 
Comparación de medias para evaluación de habilidades en el pretest en 4º Grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 24 2,225 
1,645 2,326 0,3802 n.s. 
Experimental 18 2,278 
n.s.: No significativo. 
 
c) 2º y 4° Grados – pretest  
En la Figura 9 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de pretest entre 
los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 2,247 y 
el grupo de control alcanzó 2,204. También en este caso se pude observar que los 
resultados son similares. 
 
 
Figura 9: Habilidades en el pretest en 2º y 4° Grados 
 
En la Tabla 17 se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 




entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y se rechaza la hipótesis 
alternativa.  
Tabla 17 
Comparación de medias para evaluación de habilidades en el pretest en 2º y 4° Grados 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 49 2,204 
1,645 2,326 0,3625 n.s. 
Experimental 43 2,247 
n.s.: No significativo. 
 
d) 2° Grado – postest 
En la Figura 10 se puede apreciar los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, habiendo logrado el primero un valor promedio de 2,896 
mientras que el grupo de control alcanzó 2,568. La diferencia puede ser considerada como 










Los resultados del test de actitudes ambientales aplicado a los grupos de control y 
experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual 
se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba de Z, debido a que los sujetos de la 
investigación superan los 30 individuos. 
En la Tabla 18 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el 
valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, la diferencia entre ambos grupos 
es altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
experimental supera la media del grupo de control para la prueba de habilidades en el 
postest. 
Tabla 18 
Comparación de medias para evaluación de habilidades en el postest en 2° Grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 25 2,568 
1,645 2,326 2,9620 ** 
Experimental 25 2,896 
**: Altamente significativo. 
 
e) 4º Grado – postest 
En la Figura 11 se presenta los resultados obtenidos por los grupos experimental y de 
control; el primero muestra un valor promedio de 3,333 y el segundo 2,700. Los promedios 
observados muestran una gran diferencia a ser confirmada mediante la prueba estadística 






Figura 11: Habilidades en el postest en 4º Grado 
 
 
En la Tabla 19 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el 
valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, la diferencia entre ambos grupos 
es altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 




Comparación de medias para evaluación de habilidades en el postest en 4º Grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 24 2,700 
1,645 2,326 6,3187 ** 
Experimental 18 3,333 
**: Altamente significativo. 
 
f) 2º y 4° Grados – postest 
En la Figura 12 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de postest 
entre los grupos experimental y de control; el primer grupo logró el promedio de 3,133 y el 
segundo grupo alcanzó 2,606. También en este caso los resultados favorecen ampliamente 





Figura 12: Habilidades en el postest en 2º y 4° Grado 
 
En la Tabla 20 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos son desde el punto de vista estadístico, altamente significativas y se acepta la 
hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental es superior a la media del 
grupo de control para la prueba de habilidades ambientales en el postest.  
Las diferencias son atribuibles a la realización del experimento en el grupo que 
muestra mayor calificación. 
Tabla 20 
Comparación de medias para evaluación de habilidades en el postest en 2º y 4° Grados 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 49 2,606 
1,645 2,326 6,0719 ** 
Experimental 43 3,133 
**: Altamente significativo. 
 
5.2.3 Evaluación de actitudes  
a) 2° Grado – pretest 
En la Figura 13 se aprecia que el grupo experimental alcanzó 2,312 y el de control 





Figura 13: Actitudes en el pretest en 2° Grado 
 
Los resultados del test de actitudes aplicado a los grupos experimental y de control, 
también fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual se 
formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control.  
Se usó la prueba Z, debido a que los sujetos de la investigación son más de 30 
individuos. En la Tabla 21 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias 
entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la 
hipótesis alternativa. Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación 
eran similares y por tanto estaban en condiciones adecuadas para iniciar con ellos el 






Comparación de medias para evaluación de actitudes en el pretest en 2° Grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 25 2,268 
1,645 2,326 0,3230 n.s. 
Experimental 25 2,312 
n.s.: No significativo. 
 
b) 4º Grado – pretest 
En la Figura 14 se presentan los resultados obtenidos por los grupos experimental y 
de control, habiendo logrado el primero un valor promedio de 2,383 mientras que el grupo 
de control alcanzó 2,325. 
Estos resultados muestran que los dos grupos evaluados tienen similares actitudes. 
 
 
Figura 14: Actitudes en el pretest en 4º Grado 
 
 
En la Tabla 22 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias entre ambos 
grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la hipótesis 
alternativa que plantea que existen diferencia entre las medias de los grupos experimental 




Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación eran similares y 
por tanto estaban en condiciones adecuadas para iniciar la investigación. 
Tabla 22 
Comparación de medias para evaluación de actitudes en el pretest en 4º Grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 24 2,325 
1,645 2,326 0,5007 n.s. 
Experimental 18 2,383 
n.s.: No significativo. 
 
c) 2º y 4° Grados – pretest 
En la Figura 15 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de pretest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
2,342 y el grupo de control alcanzó 2,296.   
También en este caso los resultados que se pueden observar son similares. 
 
 
Figura 15: Actitudes en el pretest en 2º y 4° Grados 
 
 
 En la Tabla 23 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias no son 




resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación eran similares y por tanto 




Comparación de medias para evaluación de actitudes en el pretest en 2º y 4° Grados 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 49 2,296 
1,645 2,326 0,4867 n.s. 
Experimental 43 2,342 
n.s.: No significativo. 
 
 
d) 2° Grado – postest 
En la Figura 16 se aprecian los resultados obtenidos por el grupo experimental con 
un promedio de 3,008 y de control con 2,684. La diferencia se puede atribuir a la 
aplicación del experimento. 
 
 
Figura 16: Actitudes en el postest en 2° Grado 
 
Los resultados del test de actitudes ambientales aplicado a los grupos de control y 
experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual 




Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba Z, debido a que los sujetos de la 
investigación son más de 30 individuos. 
En la Tabla 24 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el 
valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, la diferencia entre ambos grupos 
es altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 




Comparación de medias para evaluación de actitudes en el postest en 2° Grado 
 







α = 0,01 
Control 25 2,684 
1,645 2,326 3,2395 ** 
Experimental 25 3,008 
**: Altamente significativo. 
 
e) 4º Grado – postest 
En la Figura 17 se presentan los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control; el primero logró un valor promedio de 3,461 mientras que el 
segundo alcanzó 2,646. La diferencia se explica por efecto del experimento aplicado al 






Figura 17: Actitudes en el postest en 4º Grado 
 
En la Tabla 25 se presenta los resultados de la prueba de Z que determina que el 
valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, la diferencia entre ambos grupos 
es altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo 
experimental supera la media del grupo de control para la prueba de actitudes en el postest. 
 
Tabla 25 
Comparación de medias para evaluación de actitudes en el postest en 4º Grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 24 2,646 
1,645 2,326 8,4938 ** 
Experimental 18 3,461 
**: Altamente significativo. 
 
f) 2º y 4° Grados – postest 
En la Figura 18 se presenta los resultados de la aplicación de la prueba de postest 
entre los grupos experimental y de control; el grupo experimental logró el promedio de 
3,198 y el grupo de control alcanzó 2,665. También en este caso se observa que los 







Figura 18: Actitudes en el postest en 2º y 4° Grados 
 
 
En la Tabla 26 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos son desde el punto de vista estadístico, altamente significativas y se acepta la 
hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental es superior a la media del 
grupo de control para la prueba de actitudes en el postest.  
Las diferencias son atribuibles a la realización del experimento en el grupo que 
muestra mayor calificación. 
Tabla 26 
Comparación de medias para evaluación de actitudes en el postest en 2º y 4° Grados 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 49 2,665 
1,645 2,326 6,7657 ** 
Experimental 43 3,198 
**: Altamente significativo. 
 
5.2.4 Evaluación del aprendizaje 
a) Aprendizaje en el pretest 
En la Figura 19 se aprecia que el grupo experimental logró 2,292 y el de control 






Figura 19: Aprendizaje en el pretest 
 
Los resultados del test de actitudes aplicado a los grupos experimental y de control, 
también fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual se 
formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1  μ2  
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control.  
Se usó la prueba Z, debido a que los sujetos de la investigación son más de 30 
individuos. En la Tabla 27 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias 
entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la 
hipótesis alternativa. Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación 
eran similares y por tanto estaban en condiciones adecuadas para iniciar con ellos el 






Comparación de medias para evaluación de Aprendizaje en el pretest 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 49 2,246 
1,645 2,326 0,5835 n.s. 
Experimental 43 2,292 
n.s.: No significativo. 
 
b) Aprendizaje en el postest 
En la Figura 20 se presentan los resultados obtenidos por los grupos experimental y 
de control, habiendo logrado el primero un valor promedio de 3,153 mientras que el grupo 
de control alcanzó 2,653. 
Estos resultados muestran que los dos grupos evaluados tienen similares actitudes. 
 
 
Figura 20: Aprendizaje en el postest 
 
En la Tabla 28 se presenta los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias entre ambos 




alternativa que plantea que existen diferencia entre las medias de los grupos experimental 
y de control para la prueba de actitudes en el pretest. 
Estos resultados nos permiten aceptar que los grupos en evaluación eran similares y 
por tanto estaban en condiciones adecuadas para iniciar la investigación. 
Tabla 28 
Comparación de medias para evaluación de Aprendizaje en el postest 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Control 49 2,653 
1,645 2,326 7,5798 ** 
Experimental 43 3,153 
**: Altamente significativo. 
 
5.3 Discusión 
5.3.1 Evaluación de conocimientos 
Pretest  
La comparación de los resultados en las pruebas de conocimientos, tanto en los 
grupos experimental como de control, muestra escasa diferencia, aunque favorable al 
grupo de experimental (Figuras 1, 2 y 3) y la prueba de Z correspondiente determinó que 
no existen diferencias significativas entre ambos grupos, para el caso del pretest. 
Postest 
Las Figuras 4, 5 y 6 nos permite apreciar que el grupo experimental ha mostrado 
mejores calificaciones que el grupo de control. Esto es confirmado por la prueba de Z que 
determinó diferencias altamente significativas para los alumnos en todos los casos. Al 
respecto, Gómez (2013), encontró que existe relación significativa y directa entre el 
aprendizaje significativo y las capacidades de pensamiento crítico comunicativo de textos 
narrativos del tercer grado de primaria del colegio San Francisco de Borja. 
Lo expuesto, nos permite concluir que se acepta la hipótesis de que las estrategias de 




los estudiantes de nivel primaria en las instituciones educativas públicas del distrito de 
Abancay, Apurímac. 
5.3.2 Evaluación de habilidades 
Pretest 
Las Figuras 7, 8 y 9 permiten apreciar que tanto el grupo de control como el 
experimental muestran resultados similares en relación con las habilidades, 
determinándose que no alcanzan significación estadística cuando se realizó la prueba de Z, 
para el caso del pretest. 
Postest 
En el postest se aprecia que el grupo experimental ha mostrado mejores 
calificaciones que el grupo de control (Figuras 10, 11 y 12). Mediante la prueba de Z se 
pudo determinar que existen diferencias altamente significativas entre ambos grupos para 
todos los grados. 
De esta manera se demostró que se logra mayores habilidades en referencia al 
aprendizaje por efecto del experimento relacionado con la enseñanza mediante tradiciones 
orales. Asimismo, Zurita (2011), determinó que, a una etapa motivadora, le sigue el 
desarrollo oral y escrito de la lengua en un proceso de transferencia de las habilidades 
lingüísticas del castellano al quechua a través de la lectura y producción de textos orales y 
escritos; es un proceso en que se toma en cuenta la relación que existe entre lengua y 
cultura. 
De esta manera, se puede concluir que se acepta la hipótesis de que las estrategias de 
enseñanza mediante tradiciones orales tienen efecto significativo en las habilidades de los 





5.3.3 Evaluación de actitudes  
Pretest 
Las Figuras 13, 14 y 15 permite apreciar que los grupos de control y experimental 
muestran resultados semejantes en la evaluación de actitudes. En la prueba de Z 
correspondiente no se encontró diferencias estadísticas, para el caso del pretest. 
Postest 
Las Figuras 16, 17 y 18 permite apreciar que, en el postest de las pruebas de 
actitudes, el grupo experimental ha mostrado mejores calificaciones que el grupo de 
control. Se determinó mediante la prueba de Z que existen diferencias altamente 
significativas entre ambos grupos para todos los grados.  
Por lo tanto, se demostró que se logra mejorar las actitudes por efecto del 
experimento relacionado con la enseñanza mediante tradiciones orales; en forma similar a 
lo planteado por Cueva (2016), quien manifestó que la tradición oral es un factor 
fundamental para consolidar las relaciones sociales en la comunidad, las que fueron 
recogidas tienen como eje principal los relatos sobre espíritus, apariciones, 
compactaciones y brujería, los mismos que son compartidos y trasmitidos como parte de 
sus creencias y contados como anécdotas. 
Lo que permite concluir que se acepta la hipótesis de que las estrategias de 
enseñanza mediante tradiciones orales tienen efecto significativo en las actitudes de los 








5.3.4 Análisis final 
Pretest 
Los resultados obtenidos en el pretest (Figura 19), donde se aceptó la hipótesis nula 
de semejanza entre los promedios evaluados, permiten concluir que los grupos en 
evaluación estaban aptos para ser considerados en un experimento debido a que no 
mostraban diferencias estadísticamente significativas.  
Postest 
En el postest, el grupo experimental logró mejores resultados (Figura 20), con alta 
significación estadística frente al grupo de control, tanto en conocimientos y habilidades, 
como en actitudes; esto es lo que nos permite concluir que la realización del trabajo con el 
grupo experimental lograron estos resultados. De forma parecida, Cisneros y Gálvez 
(2010) mencionaron que el quechua asumido como posibilidad permite a las personas 
convivir entre diferentes, con derechos iguales; la formación docente debe ser dada desde 
una mirada intercultural, desde el diálogo, de saberes, de visiones de valoración, y que a la 
fecha existen maestros involucrados; asimismo, la sistematización de experiencias en el 
uso de estrategias para la incorporación y valoración de la lengua quechua en las escuelas 
de zonas urbanas. 
Estos resultados nos permiten concluir que la realización del experimento nos 
conduce a aceptar la hipótesis formulada de que las estrategias de enseñanza mediante 
tradiciones orales tienen efecto significativo en el aprendizaje de los estudiantes de nivel 






Primera. Los resultados obtenidos en la evaluación de conocimientos, habilidades y 
actitudes en el postest permiten concluir que se acepta la hipótesis de que las 
estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales tienen efecto significativo 
en el aprendizaje de los estudiantes de nivel primaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Abancay – Apurímac. 
Segunda. En la evaluación de conocimientos en el postest, el grupo experimental superó 
ampliamente al grupo de control y con la prueba de Z se determinó que esta 
diferencia es altamente significativa (superior al nivel de α = 0,01), por ello se 
acepta la hipótesis de que las estrategias de enseñanza mediante tradiciones 
orales tienen efecto significativo en los conocimientos de los estudiantes de 
nivel primaria en las instituciones educativas públicas del distrito de Abancay 
– Apurímac. 
Tercera.  En la evaluación de habilidades en el postest, el grupo experimental logró 
mejores resultados que el de control, determinándose con la prueba de Z una 
diferencia altamente significativa (superior al nivel de α = 0,01); aceptándose 
la hipótesis de que las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales 
tienen efecto significativo en las habilidades de los estudiantes de nivel 
primaria en las instituciones educativas públicas del distrito de Abancay – 
Apurímac. 
Cuarta. En la evaluación de actitudes para el postest el grupo experimental superó 
claramente al grupo de control y con la prueba de Z se determinó que esta 
diferencia es altamente significativa (superior al nivel de α = 0,01) por lo que 
se acepta la hipótesis de que las instalación y manejo de viveros forestales 




orales tienen efecto significativo en las actitudes de los estudiantes de nivel 







1. Reforzar las investigaciones sobre estrategias de enseñanza mediante 
tradiciones orales y aprendizaje significativo en otros distritos de la 
provincia de Abancay. 
2. Reforzar las investigaciones sobre estrategias de enseñanza mediante 
tradiciones orales y aprendizaje significativo a cargo de la Universidad 
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Apéndice A:                                                                              Matriz de consistencia 
 
Título: Las estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales y el aprendizaje significativo de los estudiantes de nivel primaria de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Abancay, Apurímac 








¿Cómo afectan las estrategias de 
enseñanza mediante tradiciones 
orales el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de nivel primaria en 
las instituciones educativas públicas 
del distrito de Abancay, Apurímac? 
 
Problemas Específicos 
PE1. ¿Cómo afectan las estrategias 
de enseñanza mediante tradiciones 
orales la dimensión cognitiva del 
aprendizaje de los estudiantes de 
nivel primaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de 
Abancay, Apurímac? 
PE2. ¿Cómo afectan las estrategias 
de enseñanza mediante tradiciones 
orales la dimensión procedimental 
del aprendizaje de los estudiantes de 
nivel primaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de 
Abancay, Apurímac? 
PE3. ¿Cómo afectan las estrategias 
de enseñanza mediante tradiciones 
orales la dimensión afectiva del 
aprendizaje de los estudiantes de 
nivel primaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de 
Abancay, Apurímac? 
Objetivo General: 
Evaluar el efecto de las estrategias de 
enseñanza mediante tradiciones orales 
sobre el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de nivel primaria en las 
instituciones educativas públicas del 
distrito de Abancay, Apurímac. 
 
Objetivo Específicos 
OE1. Determinar el efecto de las 
estrategias de enseñanza mediante 
tradiciones orales sobre la dimensión 
cognitiva del aprendizaje significativo de 
los estudiantes de nivel primaria en las 
instituciones educativas públicas del 
distrito de Abancay, Apurímac. 
OE2. Determinar el efecto de las 
estrategias de enseñanza mediante 
tradiciones orales sobre la dimensión 
procedimental del aprendizaje 
significativo de los estudiantes de nivel 
primaria en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Abancay, 
Apurímac. 
OE3. Determinar el efecto de las 
estrategias de enseñanza mediante 
tradiciones orales sobre la dimensión 
afectiva del aprendizaje significativo de 
los estudiantes de nivel primaria en las 
instituciones educativas públicas del 
distrito de Abancay, Apurímac. 
Hipótesis General: 
Las estrategias de enseñanza 
mediante tradiciones orales tienen 
efecto significativo en el 
aprendizaje de los estudiantes de 
nivel primaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de 
Abancay – Apurímac. 
 
Hipótesis Específicas 
HE1. Las estrategias de enseñanza 
mediante tradiciones orales tienen 
efecto significativo en los 
conocimientos de los estudiantes 
de nivel primaria en las 
instituciones educativas públicas 
del distrito de Abancay – 
Apurímac. 
HE2. Las estrategias de enseñanza 
mediante tradiciones orales tienen 
efecto significativo en las 
habilidades de los estudiantes de 
nivel primaria en las instituciones 
educativas públicas del distrito de 
Abancay – Apurímac. 
HE3. Las estrategias de enseñanza 
mediante tradiciones orales tienen 
efecto significativo en las actitudes 
de los estudiantes de nivel primaria 
en las instituciones educativas 
















 Principios del 
aprendizaje de 
quechua 
 Sesiones de 
aprendizaje de 
quechua 
 Eventos de 
capacitación 






 Conocimientos s. 
 Habilidades  












GE: O1 X O2 






GC: Grupo de 
control 
O1, O3: Pre test 
O2, O4: Post test 


























alumnos en el 
grupo 
experimental y 
49 alumnos en el 




Apéndice B:          Guía de estrategias de enseñanza mediante tradiciones orales 
 
Introducción 
   
La siguiente propuesta metodológica, está pensada desde una secuencia didáctica. 
La secuencia didáctica brinda dirección a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se 
contempla desde sesiones, no es la planeación de una clase, no es una instrucción, sino 
Camps (como se citó en Pérez, 2005) dice que es “[…] una estructura de acciones e 
interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar un 
aprendizaje’’ (p.5) es decir que permite la organización de diversas intervenciones de 
enseñanza en pro del aprendizaje. En la SD se deben definir los propósitos, momentos 
(inicio, desarrollo, cierre), materiales, estrategias de evaluación, entre otros que son 
trascendentales para su estructuración y lógica de aplicación.  
Así que, la presente SD contiene algunas actividades lúdico-pedagógicas que 
permitan al niño de primer grado expresar, sentir, conocer, pensar, pensar-se e interactuar 
con el medio y así, disfrutar lo cotidiano, donde está implícita la comunicación, pero todo 
lo anterior, siendo implementado con el juego.  
Lo empleado en este trabajo investigativo, es lo siguiente:   
● Adivinanzas   
Las adivinanzas son juegos de ingenio que, sobre todo pretenden divertir e instruir. 
Si estimulamos nuestra curiosidad de forma amena, también estimulamos placenteramente 
nuestro desarrollo humano. Esta estrategia sirve para que los estudiantes estimulen la 
imaginación y ejerciten la pronunciación correcta de las palabras, necesaria para la 
comprensión del mundo y la interacción con otros.  
● Canciones   
Es el arte de producir sonidos modulados y artísticos con la voz, utilizando el 
aparato vocal que está constituido por cuatro grupos de órganos: diafragma que 
proporciona abundante aire para originar el sonido. La laringe y cuerdas vocales, que 
originan los sonidos. La lengua, dientes mandíbula que permiten la articulación de la 
palabra; el paladar, las cavidades nasales y caja torácica que constituyen el campo de la 
resonancia.  
Esta estrategia busca mejorar la pronunciación de las palabras, es decir, 
vocalización, articulación y entonación de las palabras que componen una frase.   




Juego que consiste en componer determinada figura combinando cierto número de 
pedazos de madera o cartón, en cada uno de los cuales hay una parte de la figura. Este 
tiene como objetivo dentro de la investigación fomentar trabajo en equipo, iniciativa, 
respetar la opinión y turnos conversacionales. Además, aprender a seguir instrucciones.   
● Rimas  
Composición poética que señala las relaciones entre los diferentes versos, por la 
repetición o semejanza acústica entre dos o más versos, de cierto número de fonemas a 
partir de la última vocal acentuada. Esta estrategia busca fortalecer procesos de atención, 
memoria y escucha en los niños o participantes, puesto que se requiere entonación, pausa y 
ritmo adecuado.   
● Trabalenguas   
Palabra o locución difícil de pronunciar, en especial cuando sirve de juego para 
hacer que alguien se equivoque. Con esta actividad se busca que los niños disfruten jugar 
con las palabras y gocen con las equivocaciones de sus compañeros con respeto. También 
mejorar la escucha, respeto por la palabra, tolerancia al desacierto y la frustración, que a su 
vez permitirán fortalecer procesos de atención, memoria, pronunciación y vocalización de 
las palabras. En este sentido, la aplicación adecuada de dichas estrategias permitirá 
claramente fortalecer el desarrollo de la oralidad de los estudiantes. 
 
Planificación y secuencias didácticas en quechua: 
Este espacio se trabaja tomando en cuenta siempre que los estudiantes son castellano 
hablantes, en este sentido las tradiciones orales en quechua nos ayudan en el aprendizaje, 
significativo, porque es producto de la investigación personal de docentes y estudiantes del 
grupo experimental, en el entorno familiar, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de 
personas mayores o sabios de la comunidad a docente. 
 La planificación se hace para el año, luego también se presenta ejemplo de la 
planificación mensual, y sesiones de aprendizaje diario, los que se trabajan los días jueves 
de cada semana por espacio de dos horas pedagógicas. 
Al principio es difícil de hacer las sesiones por que son completamente en quechua, 
incluido los textos escritos, sin embargo, se cuenta con ayuda de láminas, figuras, 
mímicas, gestos, sonidos onomatopéyicos, etc. Durante el proceso pedagógico. 
Es recomendable contar con la participación de los sabios andinos de la comunidad, por la 





QICHWATA YACHANANCHIKPAK ATINAKUNA 





















uyarispa pisi, pisi manta 
rimayta qillqayata 
qallarisun 
-¿Imayna kachkanki?            - Allinmi kachkani 
- ¿Imaynalla kachkankichik? - Allillanmi kachkayku 
-¿waliqllachu kachkanki?        - Waliqlla kachkani 
- Huk punchawkama              - Huk punchawkama 
- Paqarinkama, tupananchiskama –Paqarinkama, 
tupananchiskama  
-Imayna    -Kachkay 
-Allin       -Waliq 





-¿Imataq qampa sutiyki?     -Ñuqapa sutiy……… 








-¿Qanpa kurkuyki imayna pasnisqa?  
-Ñuqaq kurkuyqa kinsama pasmisqam 
-¿Uyanchispi imakunataq kan? 
-Warmichu qarichu qan kanki? 
-Umay       -Kurkuy 
-Maki       -Chaki 
-Ñawi       -Sinqa 
-Warmi      -Qari 
1.4. Imayna 
munasqankunamanta 
-¿Ima takiykunata yachanki?     -Yachani tiqichu puql. 
-¿Ima tusuyta yachanki?            -Yachani tukuy tusuy.. 
-Tiqichu     -Puqllay 









-¿Ima puqllaykunata yachanki?     -Yachani tiqichu puq.. 
¿Ima willakuyta yachanki?          - Yachani 
willakuykuna... 
-Tusuy       -Takiy 





2.1.Tayta mamaq sutinta 
sumaqta willakun. 
-¿Imataq mamitaykipa sutin? 
-¿Imataq taytaykipa sutin? 
-Tayta          -Mama 
2.2.Wasipi imaymana 
kaqkunamanta willakun 
-¿Ima uywakunataq wasiykipi tarikun? 
-Ñuqaq wasipiqa tarikun quchi, wallpa, allqukuna ima 
-Wasi        -Quchi  
-Wallpa      -Allqu 
2.3.Wasipi imaymana 
rurasqanmanta willakun 
-¿Imakunatm wasiykipi ruwanki 
-Wasiypi puqllani, takimi,tusuni 
-Watuchikuna     -Yanapay 








3.1. Yachay Wasipi 
llankaqkunamanta 
-¿Pikunataq yachay wasipi llankanku? 
-Llankanku: Umalliq, Amauta, Warmakuna 
-Llankay     -Umalliq 
-Amauta      -Warmakuna 
3.2. Yachay wasi ukupi 
llankaqkunata 
qawarispan riman 
-¿Imakunawan yachayta atipanku? 
-Yachayta atipani puqllaykunawan 







-¿Ima llankaykunatataq yachasun? 




-¿Ima takiykunata yachanki? 
-Sachamanta takiyta yachani 
-Sacha 
- 








    (Pueblo) 
Sutinkunata allinta 
riman 
- Ñuqa yachani  … -Chalhuanca 
4.2. Llaqtapi  
llankaqkunamanta riman 
-¿Ima llankaykunataq llaqtaykipi kan? 
-Llaqtaypi kan wasi ruway, sara tarpuy…. 
-Sara          -Tarpuy 
-Wasy         -Ruway 
4.3. Punchawkuna 
sutinta riman 
-¿Yachankichu punchawkunapa sutinta?  - Ari.. Manam… -Punchaw 
4.4. Unquykunamanta 
willakunku 
-¿Ima unquykunatataq riqsinki 
- Ñuqata quwan sulli… 




-¿Ima mikunakunata mikunki? 
-Aycha kanka,  quwi kanka, challwa tiqti……. 
-Mikuy          -Aycha 
-Kanka          -Quwi 
4.6.Wasinpi 
uywakunamanta rimarin 
-¿Wasiykipi ima uywakunataq kan? 
-Wasiypiqa kanmi kanka, misi, allqu… 
-Uywa           -Misi 
-Wallpa          -Kanka 
 





-Aylluykipi pachamamnta rimankuchu? 
-Aylluypiqa ari kan takiykuna, willakuykuna, watuchikuna 
qallu, yarawikuna……. 
-Auyllupaq -Pachamamapaq: 
Takiy, rimay, willakuy, 
watuchiy harawi, aranway 
Abancay,  kantaray killa, iskay waranqa chunka qanchisniyuq watapi 
 
………………………. 







.  KANTARAY, AYMURAY KILLAPAQ  
LLANKANAPA SUTIN: Qichwa simipi llam´kayta qallarisunchik 
IMA RAYKU:  Kay killapi chayraq llam’kayta qallarichkanchik, 4° Niqi “A” nisqan, 
warmakunawan, Yachaywasinchispiqa manaraq qichwapi llankay qallarinrakchu, allimanta 
rimaykunata qispichisunchik. 
























-¿Imataq qampa sutiyki?      
-Ñuqapa sutiy……… 




1.2.   
Napaykunata 
uyarispa pisi, pisi 
manta rimayta 
qillqayata qallarisun 
-¿Imayna kachkanki? - Allinmi kachkani 
-¿Imaynalla kachkankichik?    
- Allillanmi kachkayku 
-¿waliqllachu kachkanki?         
- Waliqlla kachkani 
- Huk punchawkama- Huk punchawkama 























-¿Qanpa kurkuyki imayna pasnisqa?  
-Ñuqaq kurkuyqa kinsama pasmisqam 
-¿Uyanchispi imakunataq kan? 












-¿Ima puqllaykunata yachanki?      
-Yachani tiqichu puqllayta. 
-¿Ima tusuyta yachanki?             
-Yachani tukuy tusuyta.. 
-¿Ima puqllaykunata yachanki?      



















2.1.Tayta mamaq sutinta 
sumaqta willakun. 
-¿Imataq mamitaykipa sutin? 







-¿Ima kawsaykuna wasiykipi tarikun? 
-Ñuqaq wasipiqa tarikun puñunay, 
puqllanaykuna 




-¿Imakunatm wasiykipi ruwanki 
-Wasiypi puqllani, takimi,tusuni 
 Huk Punchaw 













PUNCHAWPAQ LLAMK’AY  
  LLAMK’AYNINCHIKTA SUTICHISUN:  uywakunamanta takiy                          
Kunan p’unchaw: Antichay  p'unchay, qanchis punchay  intiraymi killa, iskay waranqa 
chunka suqtayuq watapi 























- Yachaywasiman yaykuspan warmakunata, yachachiq masinta 
napaykun Castilla simipi. 
- Castilla simillapitaq, warmakunawan propósito de la sesión, acuerdo 
nisqanta ruranku  allinlla llamk’anankupaq. 
- Castilla simillapitaq warmakunaman qhawachin siq’ita hinaspan 
chaymanta rimanqaku. 
- Wwarmakunata ñawinta wichq’achispan, yachachiq castilla 



















- Yachachiq qichwa simipi warmakunawan rimanqaku 
willakuymanta, chaymanta wasinkupi uywakunamanta, uywakuna 
waqayninmanta ima, siq’ipi qawaspan takiyta qispichinqaku,  
- Qillqata allinta ñawinchaspan kaqninman hina qillqatawan, 
s’iqitawan allinta qhawaspan chika chikanmanta hina takinqaku. 
Uywakunamanta takiy 
Quchichaykichus kayman, quchichaykuchus kayman 
Wasiyki qipachamanta uq, uq, nispan nimuykiman 
(kutiy) 
Alquchaykichus kayman, allquchaykuchus kayman 
Wasiyki qipachamanta waw, waw, nispan nimuykiman 
(kutiy) 
wallpachaykichus kayman, wallpachaykuchus kayman 
Wasiyki qipachamanta turiq, turiq, nispan nimuykiman 
(kutiy) 
 
- Yachachiq ninqa, qankunalla takiychis nispan, chaymanta 
riqsisqanku uywakunamant takiyta qispichinqaku 
RIMAY 
- Yachachi qallarinqa,  sutinta llapanman willakuspan ….  
Ñuqapa sutiyqa Carmen Ramírez Zevallos, qampari? 
Kutichinqa warmakuna: Ñuqapa sutiyqa….. 
- Chaymanta puqllanku qaytuwan sutinta willanakuspam 
RIMAY TUKUNAPAQ 
- Ñam rtakiyta atispanqa, pirqapi mallki q’illqata laqaspan 





















- Yachachiq warmakunawan rurasqankumanta rimanqaku: 
¿Imaynatam rimarqanchik? 
 Allintachus rimarqanchik? 
Imaynatataq rimanari kanman kunamnta ñawpaqman qichwa 
simipi? 
Allinchus kanman qichwa simipi rimay? 













 SAPA  PUNCHAW LLANKANAPAQ  
            LLANKANAPA  SUTIN:  Kurkunchista pasnisun  
                               ÑIQI:   2º “A”                     
LLANKANA PUNCHAW:  Illapachay punchaw, chunka pisqayuq  punchaw  Kantaray 
killa, iskay     waranqa chunka  qanchisniyuq watapi 
ATINAKUNA 1.4. Imayna munasqankunamanta rimarin: 
-Puqllasqankunamanta.-   Ima puqllaykunata yachanki?      
-Yachani tiqichu puqllayta. 
 
QALLARISUN   
 
-Amauta Yachaywasiman yaykuspan warmakunawan amauta 
masinwan napaynakunku 
-Chaymanta   warmakunawan acuerdo nisqanta ruwanku  allinllata 
llankanankupaq.  
-Pirqapi laqasqa qillqakunata atisqallanta ñawinchanqaku 
- Inaspa takichakuna  yachasqanchista yuyarisun 
(Sutimanta takita, chaymanta kurkumanta takita)  
-Chaymanta kurkunchismanta sutikunata yuyarinqaku amauta 
qallarinqa, warmakunata atisqallanta qawa, qawaykuspan 






- Yachachiq watuchikunata warmakunaman uyarichinqa, 
warmakunapas llallinakuypi kutichinqaku.  
Yachachiq s’iqikunata warmakunaman qawachinqa, chaymanta 
puqllanankupaq yachachinqa imaynas watuchikuna kurkunchismanta 
















       
 - Amauta huñunqa warmakunata tawa tawaymanta, chaymanta 
sapakamaman puqllaspan s¿iqikunata rakinqa, atisqnman hima 
sapankama qispichinqaku.  
Imallanpas, aykallanpas: 
Imataq puka kallanapi yuraq sarachakuna           (KIRU)  
- Chaymanta atinakuypi llapan willakunqaku, kutichinqaku 
MATIPAY Sapakama , Siqikunata sutikunawan tupachinqaku, kaq wakinninta 
qillqaspan huntapanqaku  
 
RIPUNAPAQÑA  Kuti kutimanta puqllanqaku . 













PUNCHAWPAQ LLAMK’AY  
  LLAMK’AYNINCHIKTA SUTICHISUN:  Sutinchista willanakusun takispan                         
Kunan p’unchaw: Antichay  p'unchay, qanchis punchay  intiraymi killa, iskay waranqa 
chunka suqtayuq watapi 























- Yachaywasiman yaykuspan warmakunata, amauta masinta 
napaykun Castilla simipi. 
- Castilla simillapitaq, warmakunawan propósito de la sesión, 
acuerdo nisqanta ruranku  allinlla llamk’anankupaq. 
- Castilla simillapitaq warmakunaman qhawachin siq’ita hinaspan 
chaymanta rimanqaku. 
- Inaspam warmakunata ñawinta wichq’achispan, yachachiq Isabel 
castilla simillapi willanqa imahina  chakrakunapi purispan 





















- Yachachiq qichwa simipi warmakunawan rimanqaku 
willakuymanta, chaymanta pronombres personales nisqanta qichwa 
simllapitaq rimayta yachachin, chaymanhina siq’ipi, qillqata 
allinta ñawinchaspan kaqninman hina churanqaku allinta 
qhawaspan.  
- Yachachiq ninqa, maymanpas yaykunapaq, piwanpas rimanapap 
allinta riqsichikuna. Sutimanta takita warmakunaman yachachinqa  
“Warmakuna llapaykichik kunanpuni yachaykusun                           
sitichallayta yachaykunki sutichaykita yachaykusaq” 
RIMAY 
- Yachachi qallarinqa,  sutinta llapanman willakuspan ….  
Ñuqapa sutiyqa Carmen Ramírez Zevallos, qampari? 
Kutichinqa warmakuna: Ñuqapa sutiyqa….. 
- Chaymanta puqllanku qaytuwan sutinta willanakuspam 
RIMAY TUKUNAPAQ 
- Ñam riqsinakuspanqa, pirqapi mallki q’illqata laqaspan 
sutinkuta churanqaku 


























- Yachachiq warmakunawan rurasqankumanta rimanqaku: 
¿Imaynatam rimarqanchik? 
 Allintachus rimarqanchik? 
Imaynatataq rimanari kanman kunamnta ñawpaqman qichwa 
simipi? 
Allinchus kanman qichwa simipi rimay? 



















pampa salwiyay, (kutiy) 
muña muña chawpinpi 
sasa maskhana. (kutiy) 
 
Hasp’iy    (Takiy) 




kaypipas, urqupipas. (kutiy) 




kaypipas, urqupipas. (kutiy)  
 
WATUCHI  (Adivinanzas) 
Imallampas haykallanpas  
 Nawillayta  kichaykuway, maykamapas chayasaqmi 
Ábreme el camino que yo voy por alli  
                                                                      MAYU  (Río) 
Imallampas haykallanpas  
 Uyachayqa pukallaña, sunquchayqa millayllaña  
  Mi carita es rojita mi corazón siempre amargo  
                                                                        UCHU  (Rocoto) 
Imallampas haykallanpas  
 Tuta chichukun punchau wachakun 
De noche se embaraza y de día da a luz 





WILLAKUYKUNA  (Cuentos Leyendas) 
Wanlla papa    (Willakuy) 
Huk p’unchawsi Isikucha irqiqa papa allaypi yanapakusqa. Yurata 
chhapchichkaptinsi qunqaymanta huk hatunkaray papa rikhurirqamun. 
Maqt’achaqa mancharikunraqsi. Chayqa wanlla papa kasqa. Suyt’u papa, 
ñawisapa, pukaniraq papas kasqa. Chaysi warmachaqa taytanta nin: 
- ¡Qhaway taytáy kay papata! Manchakunim huqariyta – nispa. 
- Wanlla papam, aswan allinin papa. Ama manchakuychu – nispas nin. 
Chaysi Isikuchaqa iskaynin makinwan sasata huqarispas    wasinman 
kusikuspa apasqa.  
Chaywansi mamanpas wawantaqa aswanta khuyakusqa. 
                        
 
 Chuyuqa quchamanta (Hawariy)  (Leyenda) 
Huk kutis Chuyuqa pampapi 
wakcha irqi sapallan tiyasqa. Chaysi 
Apu Pisti llakikuspa wawachakuspan 
uywasqa. Kusi kusi rimapayaspan 
uywakuq. Turuman tukuspas irqitaqa watuq. 
Huk p’unchawsi huk puma warmata mikhuyta 
munasqa. Apu Pistis pumawan takanakun. 
Turuqa pukyutas irqita chimparqachin. 
Kallpawansi pumaqa phawaykun.  
Chaypis iskayninku pukyupi chinkarpanku. Chayta 
rikuspas irqiqa tuta p’unchaw waqaykun. 
Chayhinas wiqinqa mayuhinaraqsi 
pukyuman yaykusqa, hinaptinsi 
pukyuqa quchaman tukurparin. 
Chaymantapachas Chuyuqa 
quchaqa quri turuyuq. Challwanka 





Secuencia didáctica en Castellano 
 
La presente secuencia didáctica es una adaptación de la propuesta elaborada por 
Ruiz y Velasco (2017) en el proyecto Fortalecer el desarrollo de la oralidad por medio de 
estrategias lúdico-pedagógicas en los estudiantes de grado 1-3 de la Institución Educativa 
Celmira Bueno de Orejuela Sede Mariano Ospina Pérez, publicada por la Universidad San 
Buenaventura de Cali-Colombia. 
 
1. Objetivos de Aprendizaje  
Fortalecer el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de grado 1-3 a partir de textos.   
1.1.  Aprendizaje   
✏ Produce textos orales de forma clara en un contexto específico.   
✏ Formula y responde a preguntas de manera oral.  
✏ Construye hipótesis predictivas a partir de imágenes.   
✏ Describe situaciones de manera secuencial.  
✏ Describe personajes, objetos, lugares, etc., en forma detallada.  
✏ Participa en actividades de expresión oral, interactuando con sus compañeros de clase.  
✏ Emplea palabras adecuadas según la situación comunicativa en sus conversaciones y 
diálogos.  
 1.2. Desempeños   
✏ Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos literarios.  
✏ Identifico las características de los personajes del cuento.  
✏ Expreso de forma oral las características de los personajes.  
✏ Organizo la secuencia del cuento de forma oral a partir de imágenes.   
✏ Reconozco la intención comunicativa de sus pares y docente.   
✏ Respeto la palabra de los demás y escucho con atención.  
✏ Participo activamente en las actividades planteadas.  




Al final de la secuencia, los estudiantes serán capaces de expresar de forma clara, fluida y 
coherente, situaciones, ideas y emociones presentes en un contexto. Además, aprenderán a 
respetar el turno y la opinión del otro.   
2. Saberes Previos  
Se observa que los estudiantes realizan hipótesis a partir de situaciones cotidianas, les 
agrada escuchar la lectura de cuentos en voz alta y en ocasiones realizar representación del 
mismo.   
2.1. Diagnóstico   
Fortalezas: Los estudiantes atienden a las instrucciones dadas por la docente y cooperan 
entre sí para realizar las actividades.   
Debilidades: Los estudiantes presentan dificultades para seguir y recordar instrucciones 
debido a que se dispersan con facilidad. También se les dificulta  participar  en clase 
utilizando normas de cortesía, respetar el turno, levantar la mano para pedir la palabra, 
escuchar y respetar la palabra del otro.    
2.2. Aspectos claves del contexto  
En principio es necesario reconocer que la población objeto de estudio se encuentra 
ubicada en la localidad de estudio. La Institución participa del Programa Jornada Única del 
sector oficial. Esta cuenta con seis grados 
2.3. Materiales y recursos educativos   
● Guía   
● Recurso virtual y digital   
● Tablero  
● Diccionario   
● Fotocopias   
● Cuento    
● Láminas e imágenes a color   
● Marcadores   
● Lápices   
● Colores   
● Hojas de block   
● Papel periódico en pliego  
3. Secuencia para el logro de los objetivos de aprendizaje  
3.1. Sesión 1.  




Objetivo:   
Reconocer los saberes previos de los estudiantes, referente a cuentos infantiles.  
Exploración y ejecución   
Se solicita a los estudiantes formar un círculo utilizando los pupitres del salón, ubicándose 
en el lugar que deseen. Luego, la docente construirá con ayuda de los estudiantes los 
acuerdos que se tendrán en cuenta para el desarrollo de la actividad.  
Acuerdos:  
● Solicitar la palabra levantando la mano.   
● Escuchar a su compañero.   
● Respetar el turno.   
La docente realizará a los estudiantes las siguientes preguntas:  
● ¿Que son juegos de acertijos?  
● ¿Qué acertijos conoces?  
● ¿Dónde crees que se pueden aprender acertijos  
● ¿Quiénes pueden enseñar acertijos?  
Posterior a ello se le presenta a los estudiantes un cofre donde encontrarán 15 adivinanzas 
o acertijos referentes a cuentos infantiles, los cuales serán leídos en voz alta por la docente 
y por aquellos estudiantes que han resuelto un acertijo.   
Acertijos  
Me pinché con una rueca y cien años me dormí hasta que el beso de un príncipe hizo que 
volviese en mí.  
 (La bella durmiente) 
Por decir muchas mentiras me ha crecido la nariz, pero, arrepentido luego, vuelvo a 
sentirme feliz.  
 (Pinocho) 
 Llevo un parche en el ojo, una pata de palo, y mi cara es de… Malo, malo, malo. 
 (El pirata) 
Soy un ratón pequeñito que de noche te visito, me llevo tu dientecito y te dejo un regalito. 
(El ratón Pérez)  
Le encanta la carne de ciervo y gamuza, le encanta la niña de la caperuza. 
(El lobo de caperucita)  
Mi padre me llevó al bosque y el camino señalé marcando con piedrecitas para así poder 
salir.  




Perdí mi sombra y cuando la encontré… a Wendy me llevé.  
(Peter Pan)  
 Érase una vez un lobo dispuesto a darse un festín; y los res que iba a comerse lo burlaron 
hasta el fin. 
(Los tres chanchitos)  
Tiene nombre de joyero, menudo, blanco, ligero. Vive sin haber vivido y es de todos 
conocido.  
(Platero el burro)  
Tarea 1: En casa   
Indagar a familiares o amigos ¿Qué acertijos conocen?, traer a clase un acertijo para 
compartir con sus compañeros y docente.   
Valoración   
Se valorará la participación activa y el cumplimiento de los acuerdos establecidos en clase.   
3.2. Sesión 2 
Creando y contando historias.  
Objetivo:  
Brindar espacios y experiencias significativas que fortalezcan la expresión oral de los 
estudiantes de grado 1ro.   
Exploración y ejecución  
Se iniciará la clase cantando una canción; en este caso la docente puede hacer uso del 
audio o video.  
La docente indaga sobre la consulta que se propuso en la sesión anterior y elige a 10 
estudiantes para que cuenten uno de los acertijos que aprendieron en casa.    
Posterior a ello la docente pega en el tablero imágenes que les permitirán a los estudiantes 
crear una historia corta para contar a sus compañeros. Para la creación de la historia cada 
niño tendrá un tiempo de 10 minutos.   
Utilizar imágenes para enriquecer la realización de esta sesión. 
Tarea 2: En casa    
A partir de lo realizado en clase escribe y dibuja con ayuda de un familiar la historia que 
creaste o crea otra. Recuerda dibujar.   
Valoración   
Se valorará la participación activa en clase.  
3.3. Sesión 3 





Brindar espacios de participación, dialogo y escucha.  
Exploración y ejecución  
La docente recoge las producciones de la historia elaboradas en casa, que serán expuestas 
en “El rincón de cuentos”.   
Posterior a ello, les cuenta a los estudiantes que al ingresar al salón encontró papel rasgado 
en el suelo y una nota que dice “Esta es una parte del mapa de un tesoro escondido en el 
jardín del colegio, si quieres encontrarlo deberás armar el mapa uniendo los trozos de 
papel que están regados por todo el salón”.   
La docente dice:  
“Recolecté los trozos de papel en una bolsa y necesito su ayuda para reconstruir el mapa”.  
Luego le entrega a cada niño un trozo de papel para que observen detalladamente la forma, 
el color, la imagen u otros detalles que permitan unir las piezas.   
La docente les pide a todos los estudiantes dirigirse a la cancha y formar un círculo, luego 
por turnos intentarán unir las piezas, cuando estas coincidan se fijarán con cinta. Para 
terminar, les pide a los estudiantes conformar equipos de cuatro personas para buscar el 
tesoro usando el mapa, la docente fotocopiará el mapa para entregar a cada equipo.   
Consigna:   
1. Todos los participantes del equipo deben ayudar a buscar el tesoro   
2. Deben cuidar el jardín, no se deben dañar las plantas.  
3. El tesoro se abrirá en el salón.   
4. Una vez se encuentre el tesoro, todos los estudiantes volverán al salón.   
Nota 1: La Docente debe definir los conceptos de las palabras que puedan ser 
desconocidas para los estudiantes. Por ejemplo: extraviado.  
Ahora bien, todos los estudiantes se sentarán en círculo dentro del salón para abrir el cofre 
del tesoro. El equipo que halló el cofre se encargará de abrirlo y realizará la respectiva 
descripción de lo que se encuentra en el interior del cofre.  
Nota 2: Dentro del cofre debe encontrarse un objeto y un cuento relacionado al tesoro 
encontrada.   
Luego, todos los estudiantes deben responder a las siguientes preguntas, que serán 
formuladas por la docente:   
• ¿Quién enterró el cofre?  
• ¿De quién puede ser el objeto?  




• ¿Para qué se utiliza este objeto?   
• ¿Cuándo se utiliza?   
• ¿De quién es el cuento? Y demás preguntas que surjan en la interacción.  
Nota 3: En el transcurso de las preguntas la docente realizará intervenciones para asignar 
los turnos de participación.   
Teniendo en cuenta el reconocimiento de los objetos, la docente presenta el título del 
cuento y se motivará a los estudiantes para que generen hipótesis con relación a cada 
palabra que componen el título.   
La Docente de acuerdo a las hipótesis de los estudiantes definirá el concepto de cada uno 
de las palabras. 
Después los invita a conformar grupos de tres (3) estudiantes, para que discutan sobre 
palabras escogidas y luego representen las características de la palabra elegida a partir de 
gestos, sonidos y signos paralingüísticos.      
Finalmente, la Docente mostrará la portada del cuento a todos los estudiantes y preguntará 
sobre el objeto que se encontró en el cofre y permitirá que los estudiantes construyan 
hipótesis a partir de la pregunta realizada.  
Los estudiantes deben escuchar, respetar los turnos conversacionales y la opinión de sus 
compañeros.  
Tarea 3: En casa   
Indaga sobre el autor del cuento  
Valoración   
Se valorará el respeto por la opinión del otro, la participación activa en clase y el 
cumplimiento de los acuerdos establecidos en clase.   
3.4. Sesión 4 
El tema de objeto encontrado 
Objetivo:  
Motivar a los estudiantes para que construyan hipótesis predictivas a partir de imágenes.   
Exploración y ejecución  
La docente iniciará la clase con el juego “Ritmo” primero les solicita a los estudiantes 
formar un circulo tomados de las manos, luego se sientan en el suelo. El grupo va rotando 
el turno para hablar hacia la derecha o hacia la izquierda. Se juega moviendo primero los 
pies (dos zapateos) y las manos (tres palmadas). Y se canta:   
Ritmo, atención,  




Nombres de, animales,  
Por ejemplo, vaca,  
Perro, Gato, etc.  
Ritmo, atención,  
Por favor, diga usted,  
Nombres de animales salvajes,  
Por ejemplo, león, jirafa, elefante, etc.  
La temática del juego será alrededor de las categorías semánticas: Animales domésticos, 
animales salvajes y nombres de personas. A medida que avanzan, cambian el objeto a 
nombrar y el que se equivoque al dar el nombre de lo que se ha pedido, sale del juego 
hasta que quedan dos niños o niñas.  
Posterior a ello la docente muestra nuevamente el cuento y hace una breve descripción 
bibliográfica del autor e invita a los estudiantes a que participen. Finalmente, la docente 
iniciará la lectura en voz alta del cuento desde la página 1 a la página 8.  
El cuento será proyectado para que los estudiantes puedan seguir la lectura y apreciar las 
imágenes.  
Al finalizar la lectura en la página ocho (8), la Docente hará preguntas; estas preguntas 
permitirán que los estudiantes conformen subgrupos de acuerdo a su respuesta. Por esta 
razón, se distribuirá el salón de la siguiente manera:  
Una zona derecha, en el centro y finalmente, a la izquierda.  
Cada grupo argumenta la razón por la que consideran válidas sus respuestas.  
Posterior a ello, la docente propone a cada grupo escoger un nombre llamativo que aluda al 
tema elegido y realizar una representación a partir de las posibles formas con la que se 
relaciona el tema elegido.  
Valoración   
Se valorará su participación, trabajo en equipo, coherencia y cohesión en sus respuestas. 
También la participación en la obra de teatro.   
3.5. Sesión 5.  
“Veo, veo. ¿Qué ves?”  
Objetivo:  
• Describir personajes, objetos, lugares, etc., en forma detallada.  
• Participar en actividades de expresión oral, interactuando con sus compañeros de clase.  
Exploración y ejecución  




Después de observar las presentaciones de cada equipo, la docente continúa realizando la 
lectura del cuento haciendo énfasis en las palabras elegidas, continuando la lectura hasta la 
página 13. 
Para dar paso al juego “Veo, veo. ¿Qué ves?”. En primera instancia la docente les explica a 
los estudiantes como jugar  “Veo, veo ¿Qué veo?”  
Instrucciones del juego  
Un estudiante escoge en silencio una cosa que todo el mundo puede ver pero no indica qué 
es la cosa o cómo se llama.  
● El estudiante dice: Veo, veo.  
● El resto del grupo responde: ¿Qué ves?  
● El estudiante: Una cosita.  
● El resto del grupo: ¿Con qué letrecita?  
● El estudiante: Con la letrecita (letra del alfabeto).  
● Luego, el resto del grupo trata de adivinar la respuesta.  
1. Proyectar la imagen   
Veo, veo  
¿Qué veo?  
Para empezar el juego se solicitan nueve voluntarios quienes saldrán al frente para que 
elijan una cosa que está dentro de la imagen y de la pista para comenzar el juego. Luego, 
haga que el estudiante le diga en voz baja la cosa que escogió.   
Comience el juego este termina cuando todos hayan tenido la oportunidad de escoger una 
cosa y empezar el estribillo.  
Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de adivinar la respuesta. La docente será la 
moderadora en la intervención de los estudiantes y estos a su vez solicitarán la palabra 
levantando la mano.    
Después que los nueve estudiantes hayan tenido la oportunidad de escoger una cosa, la 
docente hará un recuento de lo que han visto los estudiantes y énfasis en aquello que no se 
haya visto en el cuento.   
Posterior a ello continuará con la lectura del cuento en la pág. 15 a la pág. 19 para 
preguntarles ¿Qué relación creen ustedes que existe entre las palabras elegidas? La docente 
escucha las opiniones de los estudiantes y finalmente continúa con la lectura del cuento 
hasta la página 26.   
Para finalizar la docente les propone a los estudiantes la realización de actividades 




propuestas y posterior a ello una campaña para que sus compañeros elijan la mejor 
propuesta. Las propuestas deben girar en torno a sus habilidades comunicativas, sociales, 
artísticas y deportivas.  
Nota:   
La docente escogerá la metodología y fecha para realizar las votaciones. El estudiante con 
mayor número de votos se le hará entrega de un libro que no se haya leído en clase.  
La docente escogerá el libro que se le obsequiará al estudiante.  
Valoración   
Se valorará la participación activa en clase y el respeto por el turno.  
3.6. Sesión 6 
Rimando, rimando estoy hablando  
Objetivo:  
• Realizar actividades de expresión oral que permitan la interacción entre pares.  
Exploración y ejecución  
Se dará inicio a la clase con la rima titulada “debajo de un botón, ton, ton” esta será escrita 
por la docente en un pliego de cartulina y los sonidos finales que riman se diferenciarán de 
los otros porque estarán escritas con color rojo.   
A continuación, encontrará la letra de la rima antes mencionada.  
Para cerrar con la lectura del cuento la docente presentará la imagen de la última página.   
Luego se les solicita a los estudiantes conformar grupos, de acuerdo al número de niños 
que asisten a clases, a cada equipo se le asigna un personaje de la imagen.  
Cada grupo de acuerdo al personaje asignado, deberá proponer y socializar una rima que 
describa las características del personaje.   
Nota:  
La Docente acompañará el proceso de cada grupo para la construcción de la rima y le dirá 





me dijo al oído 
pío, pío, pío 
tengo mucho frío. 
El ratoncito 
despistado 
Pasito a pasito 
un bichito vio, 
y sin darse cuenta 
De su madre se perdió. 
La ballena viajera 
Para conocer el mundo, 
una ballena viajera, 
va a visitar una isla, 






Valoración   
Se valorará de manera grupal, la capacidad de interactuar entre pares.  
3.7. Sesión 7 
Desenredando mi lengua   
Objetivo:  
Enseñar a los estudiantes a respetar la palabra de los demás y escuchar con atención.  
Exploración y ejecución  
La docente iniciará la clase con el juego denominado “teléfono roto”.  Les solicita a los 
estudiantes sentarse en el suelo formando un círculo guardando una distancia prudencial 
para que no escuchen la palabra cuando no sea su turno.  Para empezar el juego, la docente 
le susurrará una palabra al estudiante que este a su lado derecho, una vez que le haya dicho 
la palabra, esta se la susurrará a la persona que está a su lado, de este modo cada jugador 
seguirá susurrando la palabra.   
Cuando la última persona escuche la palabra o frase, dirá en voz alta lo que piense que 
escuchó. Esta se comparará con la palabra original con la que empezó el juego. Este es el 
momento en el que todos los jugadores tendrán la oportunidad de darse cuenta de cuánto 
cambió la palabra o frase en su “línea telefónica”.   
En este juego la docente dará el nombre del personaje principal de los trabalenguas de 
animales que les enseñará después de jugar a la “línea telefónica”  
Trabalenguas     
Tres tristes tigres comen trigo en un trigal 
El hipopótamo hipo esta con hipo ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? 
Zorro zorro pide socorro con un gorro. 
El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en aquel espejo. 
Paca se llama la vaca de la flor en la solapa, pero a Paca la vaca de la solapa le duele 
mucho la pata. 
Valoración   









Apéndice C:                                  Instrumento – pretest  
 
Cuestionario de aprendizaje significativo 
 
Señor Profesor:      
Por favor, coloque la calificación que merece el estudiante evaluado.  
Muchas gracias. 
Nombre del estudiante: …………………………………………………….…………... 
 
     
  Ítems Calificación 
N° Dimensión cognitiva MB B R D 
1 Posee capacidad de observación         
2 Posee la destreza del resumen al escribir y al comunicarse         
3 
Demuestra habilidad de comparación por analogía y 
contraste 
        
4 Asume un pensamiento crítico cuando habla          
5 Demuestra capacidad de análisis al expresarse oralmente         
  Dimensión Procedimental MB B R D 
6 Es consciente del valor que tiene el trabajo oral y escrito         
7 
Posee capacidad de construcción del conocimiento oral y 
escrito, en forma individual y grupal. 
        
8 
Demuestra capacidad teórico- práctico de manera individual 
y grupal en las actividades orales y escritas. 
        
9 Realiza trabajo colectivo coherente en forma oral y escrita.         
10 Es responsable en el trabajo oral y escrito         
  Dimensión Afectiva MB B R D 
11 Es puntual en sus actividades orales y escritas          
12 
Es respetuoso y tolerante ante las opiniones de los 
compañeros 
        
13 Es constante en sus actividades         
14 Es solidario en el trabajo grupal         
15 Demuestra iniciativa propia          
16 
Comunica sus ideas, sentimientos y opiniones frente a los 
demás  
        
17  Es perseverante cuando asume su meta         
18 Valora a los demás         
19 Asume la responsabilidad en sus metas          
20  Se desenvuelva adecuadamente en el medio escolar         
  
    LEYENDA: MB: Muy bueno 
  B:    Bueno 
  R:    Regular 





Apéndice D:                                        Instrumento – postest  
 
Cuestionario de aprendizaje significativo 
 
Señor Profesor:      
Por favor, coloque la calificación que merece el estudiante evaluado.  
Muchas gracias. 
Nombre del estudiante: …………………………………………………….…………... 
 
     
  Ítems Calificación 
N° Dimensión cognitiva MB B R D 
1 Posee capacidad de observación         
2 Posee la destreza del resumen al escribir y al comunicarse         
3 
Demuestra habilidad de comparación por analogía y 
contraste 
        
4 Asume un pensamiento crítico cuando habla          
5 Demuestra capacidad de análisis al expresarse oralmente         
  Dimensión Procedimental MB B R D 
6 Es consciente del valor que tiene el trabajo oral y escrito         
7 
Posee capacidad de construcción del conocimiento oral y 
escrito, en forma individual y grupal. 
        
8 
Demuestra capacidad teórico- práctico de manera individual 
y grupal en las actividades orales y escritas. 
        
9 Realiza trabajo colectivo coherente en forma oral y escrita.         
10 Es responsable en el trabajo oral y escrito         
  Dimensión Afectiva MB B R D 
11 Es puntual en sus actividades orales y escritas          
12 
Es respetuoso y tolerante ante las opiniones de los 
compañeros 
        
13 Es constante en sus actividades         
14 Es solidario en el trabajo grupal         
15 Demuestra iniciativa propia          
16 
Comunica sus ideas, sentimientos y opiniones frente a los 
demás  
        
17  Es perseverante cuando asume su meta         
18 Valora a los demás         
19 Asume la responsabilidad en sus metas          
20  Se desenvuelva adecuadamente en el medio escolar         
  
    LEYENDA: MB: Muy bueno 
  B:    Bueno 
  R:    Regular 





Apéndice E:                        Resultados de los cuestionarios aplicados  
 
Resultados de conocimientos 
 
 A. Pretest 
 
2º Grado   
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 2,2 1 2,8 
2 2 2 1,4 
3 2,4 3 2,2 
4 3 4 3,4 
5 2,8 5 2,8 
6 2,8 6 3 
7 2 7 3 
8 2,2 8 2,2 
9 2,8 9 2 
10 1,4 10 2,4 
11 2,2 11 3 
12 3,4 12 2,8 
13 2,4 13 2,8 
14 2,4 14 2 
15 3 15 2,2 
16 2,2 16 1,6 
17 2,4 17 2 
18 2,2 18 2,2 
19 2 19 2,4 
20 2,2 20 2,2 
21 1,2 21 2 
22 2,2 22 2,2 
23 1,8 23 1,2 
24 1,6 24 2,2 
25 2 25 1,8 
MEDIA 2,272  2,312 
 
4º Grado    
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 2,6 1 2,6 
2 3,4 2 2 
3 2,2 3 2,6 
4 3 4 3,4 
5 1,8 5 2,2 




7 2,2 7 1,8 
8 2 8 2 
9 2 9 2,2 
10 1,8 10 2 
11 1,8 11 2 
12 1,4 12 1,8 
13 2,2 13 1,8 
14 2,2 14 1,4 
15 1,8 15 1,4 
16 2 16 2,2 
17 1,4 17 1,8 
18 2,6 18 2,2 
19 2,2   
20 2,2   
21 1,8   
22 2,2   
23 1,8   
24 1,8   
MEDIA 2,1  2,133 
 
 B. Postest 
 
2° Grado   
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 2,6 1 3,2 
2 2,4 2 2,8 
3 2,8 3 2,6 
4 3,2 4 4 
5 3 5 3,4 
6 3 6 3,4 
7 2,4 7 3,6 
8 2,6 8 2,8 
9 3,2 9 3 
10 2,2 10 3,2 
11 2,6 11 4 
12 3,4 12 3,2 
13 3 13 3,4 
14 3,2 14 3 
15 3,2 15 2,2 
16 2,4 16 2,4 




18 2,6 18 3 
19 2,6 19 3,2 
20 2,8 20 3,2 
21 2 21 3,2 
22 2,4 22 3 
23 2,4 23 2,8 
24 2,2 24 3,2 
25 2,4 25 3,4 
MEDIA 2,696  3,104 
 
4º Grado    
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 2,8 1 3,6 
2 3,6 2 3 
3 2,6 3 3 
4 3,6 4 4 
5 2,4 5 3 
6 2,6 6 3,6 
7 2,6 7 3 
8 2,4 8 3 
9 2,4 9 3,2 
10 2,4 10 3,4 
11 2,4 11 3,2 
12 2 12 3,2 
13 3,2 13 3 
14 2,6 14 3 
15 2,4 15 3,4 
16 2,6 16 3 
17 2,4 17 2,4 
18 2,6 18 3,4 
19 2,2   
20 2,6   
21 2,4   
22 2,6   
23 2,4   
24 2,6   





Resultados de habilidades  
 
 A. Pretest 
 
2° Grado   
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 1,2 1 1,6 
2 3 2 2 
3 2,8 3 2,4 
4 3,4 4 2,4 
5 2,4 5 2,6 
6 2,6 6 2,4 
7 1,8 7 2,4 
8 2,2 8 1,2 
9 1,6 9 3 
10 2 10 2,8 
11 2,4 11 3,4 
12 2,4 12 2,4 
13 2,6 13 2,6 
14 2,4 14 1,8 
15 2,4 15 2,2 
16 1,2 16 1,2 
17 2,2 17 1,2 
18 1,6 18 2,6 
19 3 19 2,2 
20 2,6 20 1,6 
21 1,2 21 3 
22 2 22 2,6 
23 2,8 23 1,2 
24 1,2 24 2 
25 1,6 25 2,8 
MEDIA 2,184  2,224 
 
4º Grado   
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 2,4 1 2,6 
2 1,8 2 1,6 
3 2,2 3 2,4 
4 2,6 4 3,2 




6 1,6 6 2,4 
7 2,6 7 1,8 
8 1,6 8 2,2 
9 2,6 9 2,6 
10 1,6 10 2,8 
11 2,4 11 1,4 
12 2,4 12 2,6 
13 3,2 13 1,6 
14 2,4 14 2,6 
15 2,8 15 2,2 
16 1,6 16 2,6 
17 2,6 17 1,6 
18 1,6 18 2,4 
19 2,6   
20 2,2   
21 2,6   
22 1,4   
23 2,4   
24 1,4   
media 2,225  2,278 
 
 B. Postest 
 
2° Grado   
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 2,2 1 2,6 
2 3,2 2 3 
3 2,8 3 2,8 
4 3,4 4 3,2 
5 2,6 5 3,2 
6 2,8 6 3,2 
7 2,2 7 2,8 
8 2,4 8 2,4 
9 2,2 9 3,4 
10 2,6 10 2,8 
11 3,2 11 4 
12 2,4 12 2,6 
13 2,8 13 3,2 
14 2,4 14 3 
15 2,8 15 2,8 




17 2,6 17 2,2 
18 2,2 18 2,8 
19 2,6 19 3,2 
20 2,8 20 2,4 
21 2,4 21 2,8 
22 2,6 22 3,2 
23 3 23 2,4 
24 2 24 3 
25 2 25 3,2 
MEDIA 2,568  2,896 
 
4º Grado   
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 2,6 1 4 
2 3 2 3 
3 3,2 3 3,4 
4 3,4 4 4 
5 3,2 5 3 
6 2,2 6 3,6 
7 2,6 7 3 
8 2,6 8 3,2 
9 2,6 9 3,2 
10 2 10 3,2 
11 2,6 11 3,4 
12 2,4 12 3,2 
13 3,2 13 3,4 
14 2,4 14 3 
15 3 15 3,6 
16 2,2 16 3,4 
17 2,8 17 3 
18 2,6 18 3,4 
19 2,6   
20 2,8   
21 2,6   
22 2,6   
23 2,6   
24 3   





Resultados de actitudes 
 
 
 A. Pretest 
 
2° Grado   
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 1,5 1 2,1 
2 2,5 2 1,8 
3 2,7 3 1,9 
4 2,1 4 2,7 
5 2,3 5 2,4 
6 2,6 6 2,7 
7 3,3 7 2,2 
8 1,9 8 1,5 
9 2,1 9 2,5 
10 1,8 10 2,7 
11 1,9 11 2,1 
12 2,4 12 2,3 
13 2,4 13 2,6 
14 2,7 14 3,3 
15 2,2 15 1,9 
16 1,5 16 1,4 
17 3 17 1,5 
18 2,7 18 2,3 
19 2,3 19 3 
20 2,4 20 2,7 
21 2,1 21 2,3 
22 2,4 22 2,4 
23 3 23 2,1 
24 1,4 24 2,4 
25 1,5 25 3 
media 2,268  2,312 
 
4º Grado   
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 2,5 1 3 
2 2 2 2,1 
3 2,5 3 2,6 
4 2,5 4 3 




6 1,8 6 3,1 
7 2,3 7 2 
8 2,6 8 2,5 
9 3 9 2,5 
10 2,1 10 2,4 
11 2,6 11 1,8 
12 2,6 12 2,7 
13 3 13 2,6 
14 1,9 14 2,6 
15 2,4 15 2,2 
16 1,8 16 1,9 
17 2,7 17 1,5 
18 2,6 18 2,5 
19 2,6    
20 2,2   
21 1,9   
22 1,8   
23 2,5   
24 1,5   
Media 2,325  2,383 
 
 B. Postest 
 
2° Grado   
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 3,3 1 2,8 
2 2,8 2 3 
3 2,8 3 2,7 
4 2,5 4 2,7 
5 2,7 5 3,2 
6 2,8 6 3,3 
7 3,5 7 3 
8 2,6 8 2,5 
9 2,6 9 3,2 
10 2,3 10 3 
11 2,3 11 3,7 
12 2,6 12 2,8 
13 2,5 13 3,3 
14 2,9 14 4 
15 2,7 15 2,8 
16 2,1 16 2,4 
17 3,1 17 2,5 




19 2,7 19 3,2 
20 2,7 20 3,2 
21 2,6 21 3,3 
22 2,7 22 3,1 
23 3,1 23 2,6 
24 2,1 24 2,7 
25 2,3 25 3,4 
Media 2,684  3,008 
 
 
4º Grado   
    
N° Grupo control N° Grupo 
experimental 
1 2,6 1 3,5 
2 3,4 2 3,2 
3 3,1 3 3,3 
4 3,6 4 3,9 
5 2,7 5 3,4 
6 2,5 6 3,8 
7 2,6 7 3,2 
8 2,5 8 3,2 
9 3,1 9 3,4 
10 2 10 3,5 
11 2,6 11 3 
12 2,6 12 3,6 
13 3,1 13 3,2 
14 2,4 14 3,5 
15 2,4 15 3,5 
16 2,5 16 3,5 
17 2,7 17 4 
18 2,3 18 3,6 
19 2,7   
20 2,5   
21 2,6   
22 2,1   
23 2,5   
24 2,4   






Apéndice F: Galería fotográfica 
 
 























Figura 25: Danza antigua en quechua. 
 
 



























Apéndice G: Fichas de validación de expertos 
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